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"Penulis ini ingin mongambil : · esempc:~tan ini untuk n:cngucnpkan 
ribuan terimakasih kepada Penyelienya, En. Mohd. Razali 
Agu.o ye.ng telah bn:nye.l'" memberi solrong8n ~ epn~a penulis 
i li se!'ll:\sa menjalanke.n lo.tihan ilmiah ini. PcnuJ.is sedar 
b hawa tt:'..npa soko dan pertolongan de..ri Tuan Penyelianya. 
i tu, ... e. ji .. n ini rung ~in tidv.h. aka.n berja.ya. 
Penulis jugn terhutang budi kepo.de. Ketun Jnbatan Antropologi 
& Sosiologi yang tel th sudi men e.mp~i pem .. lis ini da.lam 
kosilapannya. 
Penghargaan juga diber1 kepada semua ~ensyarnh J abntan 
Antr pologi dan Sosiologi yang pcnulis telah bornaoib menemui 
d lnm pengaj ran penulis eelvmt\ tiga t£\hun ini, 
Akhir se li, diucapl'":m t erimaz:asih kepo.da 












Kampung bahru Cina adalah suatu finome~. sosial yang her-
mula dalom tahun-tahun 1950an. Ia timbul oebaga.i lresan lang-
sung daripnda tindrutan k erajatn British untuk mencegah 
ancrunan komunis di Ta nnh Ivlulayu. Di dalrun usahanya itu, 
British tela.h memulaken program petempatan semula pendudu.c 
lu banda.r di del "m kampung-l~ampung y t erpagar dan t er-
kawal yang diken£.1· sebagai kempung- krumpung bahru 
[a.salah peruma.hnn di M.ala.ysie. kelihatan semaktn ket~ra duri 
sete.hun k e eetahun. Penduduk semakin bertambah sedangkan 
rumah-~ah yang wujud dan yeng b r eda dale.m berbagai 
peri kat pembinaan tidalt berk embang dengan kadar yeng sama. 
Di dalem kertas kaj i an ini , penulis ini akan cuba melihat 
kaitan di antara maseleh perumahan ini dengan finomena 
kP.mpung bahru Cina di ~ ilnya.h Pereeh.-utuan. Untuk tujw.n ini, 
penulis telah memilih sebuabhkampung yang a sal i eitu Kampung 
bahru Ampang._ 
Kertas ini ter bah gi kepada lima. b nh agian. I ah[:'l.eion pertamo., 
penul.i a a.kan melilwt tujuannlta.jif'n penulis ini. 
Di dalam bah gia.n l·edua., penul.is akf-4n melihflt sejarah serta 
asal- uaul kawesen lcejinn serta latarbeJ..aka.ng secare. umum 
serta latarbel ang responden. 
Bah gian ketiga ndalah t ertumpu kepada nspek sosi-1 dalam 
Jn.'1salah perumanan di knwasn.n ke. jian t rsebut. 
Seterusnya, penuli s akan melihat aapek- aspek ekonomi dan 
politik dan K itannya dengan maaalah perumahan di kawasan 
i tu. 
Sebaglli penut1.1p, penulis akan memberi rumusan perj umpaan 





















1 11 PendahUluan 
Konsep kampung bnhru inlah satu konsep baru yang mula-mula 
digunakan di m se darure.t. Di zamen tersebut, kerajaan 
British di Malayn tel~J1 mengamalkan proses psrtempatan 
semula penduduk lua.rba.nda.r yang tersibar di ka-wvo.san yang 
luna dan tidak teratur kepada kampung-kampung bahru YM.8 
l.ebih teratur dan sempurna.. Di ant ra ?.runpung-kampung bahru 
yang \oVUjud p do. mo.sa i tu tennaauklah ~pung Bahru. Ampang 
y terletalt di pinggir band Kuel'a Lumpur. Di da.lam 
kajian ini, penulis telah memilih Kampung Be.hru Ampe.ng 
sebagai tapak penyelidikannya. Kajian ini bertujuan melihat 
sejauhmanakah mas lah perumahan wujud dalam sebuoh kompung 
bahru 01 di k san b ndar d1 Wil -yah Persokutuan. Masalah 
ini akan diltaji dari tiga aspelt iai tu a.spek-aspek so sial, 
ekonomi d politik. 
san kampung babru Cirut sobagai satu pusat Lajian 
merupakan sntu ka; e yang teleh banyak dielakl~an oleh 
pengkn31- pengk ji b ik pengkaji luarnegeri mahupun pengkaji 
temp ta.n. Oleh itu, _penulis ini mendapati kesuka.rnn mendapat 
maklumat- maklumat mengenai k wasan tersebut . Tambah lagi, 
kekurangan k ji • kajian lain tidak membennrl..on perbandingan 
l£~ji tuan kert a ini . Memandnng kepf\da kea a.ra.n ini, tidak 
d pat kcrtaa ini dijadikan jaw pnn bogi menyoleonik~~ 
maaG. yang ujud tetapi cuma dapat menje.di ta.pal~ bagi 
pelo.njutan 1 n-lain kajian. 
;t. 2 Tu;Jann Knjian 
L :ti. ilminh ini dij onkan untuL memenuhi syara t-syarat 
gi mend p t kan ij zah Sarjana da. Lntihan ini bcrtujuan 
mengk ji k i tnn di e.nte.r finomena krunpung bnhru Cine. dengan 
s a.h perumah.."Jn di kaw san bandnr l<:haseya di ko.lS,ng~n 
merel yang berpendnp tan ren eh. 










Ma.salo.h perumaha.n di k ·waea.n bander morup l<an s tu mn.ealah 
yang ponting dio.lnmi oleh r at e.l ysi • Ponduduk di 
bander ki bGr tambah dari seta.hun ke sot ~un sadangken 
bilangnn rum h yang sediada t nupun yang baru ,berada dalam 
berbo.gai-bagai peringkat bine.an tid .u.r bortrunbnh p da kad r 
Yf\tl5 soma. 
Untul< lo.tih n ini, penu l i s telah memilih sebUD.h k runpung 
babru Cinn di band r Kuala Lumpur i i tu Ka.mpung 'Sahru Ampang 
Tujuen penulis di aini islnh untuk m~lihat aejauhmanok 
sal h perumnh m ~~ujud sert n apak h lall.gl-:ah-1 ngkah yang 
boloh dnp t diambil oleh l~erajaan be mengura.ngi~ ma.saloll 
ini dnlam aspek- apek sosinl, akonomi dan politik , 
l,j Bid ng Kaji 
Ka jian ini di buat di .e.mpung Ba.hru Ampang dalrun daera.h 
Petnling Kajian ini memakan masn selamn lebih kurang tiga 
bulan bermul d d ri bulan pril hingg ke bulan Jun,l984. 
Segal d ta. y ne di guno.ka.n oleh penu1is dalam t Hjian ini 
dipungut d lam j e.ngkamas y ~ ditet pkan 1tu• 
P da pcrmulnnn . . jian di buat sec r umum dong menggunak 
d t - dnt a y ng dip'U.t'l8ut d ripo.d J ab tan Fe ngl~ an dan 
Pej b t .jlie ~erah Ulu Lang t. Bagi knji n solanjutnya , 
d t dipungut d rip da a mpel y dipilih see rambang. 
Sec r um, penulia ini teloh membah iKon 1-· jinn ini 
kaped ti n b gi i itu:-
(i) Soj h d Lil late.r bola.ka.ng - bahagian ini altan meninjau 
per.t~ -per ra seperti sejnrah p armule.o.n ]{awe.enn k jien, 
lo a ei s ert "'e d . infrnst tturny dan melih t sej uhmD..na. 
f ktur-f ~tur ini mempen 1 maao.lah perumah di k san 
terse \Jut., 
( 11) Aspek eosi 1 .. bah gian ini monin~ :u pork r -per~ nrn 
seperti b n binaan rumah, kemud \~m den oosinl dan 
1 1 in n k tannya dong mas 1 porumah k san 
ini. 










( E' on d Pol! t1 - · b agion in! penu.li a 
'"""'"'"' ........ l#'!Oi'-ho. aspol":' p k :on.om soport 1 tarnf' pond t 
pol. perbel j , 3onis p seb~ . s · 
de.:rip 
f ~tur poli tilt m:t.saln.vc. syar t-eyar~:t etnohon rumoh 
~\JTl p lni! lnin d molih ·t 
!tu, 
ponul s · o: molih t ao;ta.ubmc:nn 
enc1'U.Uuk x . bnbru ein 
l:Lki ~l'Ul'llnl'l 
b 1 a 
do.l h mio ""in 
3 • s lo.in 
melihat ~ikAP-Sik£p 
to t ·rtJ.m.Oh a dan scunn.da mer k 
"'""'~.li·--~··· U..'ltuk mem11 ld. rwneJ:lr-.rumah il"..1 t pun 
s P-C3 hendo t condu d . tom.p t sal 
11 
pornah dijttl t a k.Bmlli\Ull,_ 
1 ·a ti l{ m on'tUh finom 
.. mit l"'O eta 1 PutlB tor e'hut. 
31 ini mor-'-'P •· ' ajicn porintis yang melihB.t 
l"'WBO.l~ d.i 1-:arnpung bnhrll CiDae Ponulis ini -:!.1~ 
anl i mjud d1 sini don jikalau 
· spe - · spolr yrmg ooben .rny'l didape.ti d-. 
a.p nh lengknb-lo.nglr.oh y~,ne boloh dismbil 
ni ell maru ten k 31m porintio Stlha3n 
. puny 
ebcee1 1 Jc b 
e.:.=...· .... ini. 
entub oleh 
bid 











ant iran lt jm..'.ln ko oto.e ksmpung 
b .Ampo.ng tetn.pi ·cumn .l.ngin oembineangk~n bo'borapa 
3 rt .. om or1 o ernpe ca.de.n e.n t · im."''ne 
v. do. at dinte.ei. Penulta perc~ra b~.h ... tlilnl terpulo.ng 






kon membinc · g}:M tcntang 
...,_IIMO,k,_ unt. l ti tn ilmie int. 
tn ~ah · c1ltarmyn kapada d bnh..~an ~ tu:-
j l . 
per pulon data y ut 
'1-:oudkan dengn:n !te~ian luo.r i a lah 
t a p 1 dn ipnd p duduk 
l 
o seogr i - Di dnle.m ~nn 
DeJmlJ~~ to t:t.h m ngguno.ka.n elllp(: t aepe1~ 1 ... i tus-
spona 
suntu kaod~h d1 es or 
~t~"""~ dnri sue.tu 
di da 
eli 
mon en k · 4 an ka .. san 
, ponUl· a tolo.h da.p t mombuo:t 










-kead an · ~o.lonraya. sertn si.stam. po.ri t d"" l011lJkang di 
ka o.ea.n i tu. 
D- onmp i Ut pGnulic tolahjuca memb t pam rhn"ir..n ko 
o ·ru.l~tur okonbmi d1 a den tltde.pati ~m. ko. ( .. a~.n 
P'\ll\V · ooltto okOl'lomi YOII€ :pel ngai., r~ oaleya, di. 
d :t ind · tr1 b d dustri :r · terlatn!: di eisi. 
!' tu nnt ur;trt boro.t tJGpOO:Ot1 k1lQnB•ltilQl'l6 
be 1 e ~ 1 aeport1 ked i-
ko 
c 
wu.&"ioQ4a dan aobaga!nyn. 
..... v .... _.. me pel · co.ra. pwgumpulan data yf'..ng pont1ns 
irli l~orn.na ponulis d..qp m ~..on 
.cu.u;Qat rumuean y ti ak holalt dip oleh! 
ah p oalen soperti mcme tik k d nzik · 
ols.lui p an doria pen lihatrm. 
n son lselidik isl sua b 
ycng mongsunal e.n eo -conlcn ya ng tGlnh 
iak"!. - si tu ka.\7aonn ke.31an etontu. ; 
Tord pat due j nie ao~lsel1d1k i tu y orsifnt torb k 
d y · b . otf'at tertutup. Jonia pe.rtarr.n mQ&lbolohk -~ 
b soa.l 1 aG\C bobno somontora ~~.ra yang 
ye.ng dia 1 .an dan raopondon 1 
l~oh· 'r.i m mi ih • 
P nul1a dal mo tel mansgunakan ke un 
b nt\lk aoo.lsolidik ui. Dalam 1 es d1 me. na petlulta dikehonda-
nd p t J1 n p t ro pondon mist\ll'lfa ten'tElll6 ei~w.p reapo& 
. ..-. ,." ... n on a\?. , panulio t:~le.h m.~uel.a.u.t:Jw:'\.UU 
b • Totnp1 di t rdap t oo 1 
c:mt~ roopondon, pcmulis tol.eh 
a p rti so o. ten na oar nd 
id .. 









-Pcnulia tid~k d pnt onje~ankt?.n lt.tt~it' yc.ng tidak ia 
l rr-ll"le. pi:Jnuli 0\llnB memilih l1mapu.luh orang respond dnr · pa 
l ill ang 12 87 OI't:l.l'lG yang didnpati di einic v ngg\.lh 
pun .li k_an, p . ulio t · 1 wb mendapnt~._."ll.n :?respond en 
· ped aelll\la :i ie b Qs€!., ~ d.;;n jnntino. dan .dalom 
1 t . lt co, Antorn li.mopulUh orang recpondon 
y 'l ~ • .. ad l lcl"~ d n Ynne lr:d.n ad lah 
pe t ole.h m l .... h lobih bNlYnl reop hdoo 
.sn ini adc.lah did!l.e~d c,l · 
denga..'l'l te , infol"mal ialch psr(l'UmpUlen 
t m lolui temubUn1 ofeQVnnl der~n a aoor 
vi u tuk ondapat~~ seatmtu di d .le.m 1-.: jion eoeial. 5 
D;L d om k j a n . i d. p ulio tela monae;une.}:cn t bual 
ooo a inf di tidak disod·~~ sonlen-eoel yang 
"!/ otc.p -t .pi o b liblye., po ·IJ'nY n di bllt!\t soo!:tr 
ont ... P:n o ini. t bcrguna dnlo.m end.:~.p ~tl on nr.~ 1 . t 
~ ip da Poja e.t ~ 3li .oro:h Ul ~ Lnn....~t iierru:w.. poja.bat ini 
ti "'ok !!1 a i r uOd tort t ia mengenni .. o; w.oo.n ka;jl.an itu. 
tann Jogar a tont g 
















Dala.m m mje-.1 ken k:.. jia.n di Kn:npun , Behru J..mp~ nz • ponulis 
tel . .h mene . r".mi bebers.pa maocleh YrulC tolcll me t:~.le.ng Le-
e knp kc.ji~n in1. 
Di cl b c:.- ini, p nulio el';an Dletnbin~ ngl·: · ~ oale.h 
terse . . aer· a lcngko.h-~o...~::. y~,.ng eli.., bil oloh p ~ l " o 
un uk mo.. gk~.l.lll'lYt\~ 
Sa.1 ,:tu ml:ks~lt:'ll yang diale. oleh ponulie ialnh ke~.JJ<:aro.."l 
et'ld pat:. eo'. ..;an dc.ripe.dt! p .... dudu.lt di ei tuo Ponuli o m ~ 
dep ti b .v 1 . nic'b~h ya tidtt.: b kcrjase.ma. don --~ y31 
bek l jaee i:?.l ~ 2 tl. a i tu b.:. • tia:p-tia.p due. o ng y 
di·temui olch pen !o oo.l~1. aoo ~ do.:ripnda. mereka. alcan 
en lek untuk m m.bil bah · ~ di tla.lo.in kajian inio Oleh 
i •tu, pen~lis cum::1. dc.pa.t mona:umpul.Y.a.n ~im..-..pt.U\lh orang reapond-
o 1 m 3 ng~.axru:~sa dua setongoh trdtlt.:1BU ltn~-Clll 1ni dijnl • 
Penulis mendapati bahawo. o.laean 1/a:l.'j o.i b Q%"1 oleh mer len ~ 
ti t~ enaombil b 1eei ialoh ~oti.adtmn maov. untuk 
men3 b eom sonlon-moo.lnn ya , bnnyak iN. Ramai drtrtp da 
me ka ndo.leh ta 1alu ai ' ' -! dengan kor j .o.- Gr3o. \mtult mem'bori 
so. tnupUn p h ti k euada penulis Yong lc.in pul,a 
mone t k bella mereke tide.k mempu.ny:ti ca e; nupun _ • t 
orhadnp ka.;iie.n in1 .... ie~ .tto. m tak n bahe.wa k jin n ini 
tid .. do.po:t monolone mcroka. lcor na. nti .k al{""n m ..... ...: ................. 
t npt memb~ild 1 .. oed .o.n yang ·wu.jUd.. s golons yang lain 
p\\la mentmjukl:e mine:b Yens b ear kajia n ini d n in._~n 
· bil ohe. ian et pi bcrasa t:.t~tut c.kan aJ{ibctnyn. Re.oa1 
ni di::ai t tlln dengon pihc t k .. jar~n 
dan m ji .... l au. Ul~ too tent" ~nu.~ne 
1 d . In!! u mcngnm il bo 
, d b rpuno darip 
Uol>llot;!,A" man.~bil 
·.a ... , .... I~ocunli ol oan 










tnrhnd .. p tujll! n de.n matlr-~.t l:P.ji.m1 ini. rta;j i nn ini o,dn.leh 
untuk emon 4 cy "r t-oyr~ret untu:: mondnpc~tk n ijP zo.h 
j d an t'kvll aetu a j_nn .., 1 t karn3 on. Penulia 
toloh e b~. monorll..ngl~..,n kopttda po: -duduk a:.. ai tu · t "ltang tuju:.1n 
• D .l '"O portn "'!. pnlo. • ponul a mondnpati awnbor mnso.l!'.h 
ini i ~ on. 'YC?XJ.B ip_lih tmtuk mern t ke31an i tu. Pen 1lis 
tel~.h m&netaplren dt aooci untul~ mom~Ut::.t kajion l~..r inttu 
ant c. ·· .30 p ingge. 12.00 tcflBtl,bo.l"i dnn di n.nta:ra 2.30 
pot ng hing 4c 00 pot~.n • aa-mesa i tu, mer ke yang bernda 
di o.l inannye. ndnlc.h si'bul:: engtt..n tugos-tugas 
~\44·• Y 1 -in pul.n aodot'll$ ei<:er~a. ntuk !!'l006ntss1 
1 p ulis telah m~"\dtllton antu lnei sos i. icltu 
5.00 h1 6.00 poten)J pnda h "'i Ahad. 
• tlnO!'. lE"ll y n,.c c.\i lo.mi oleh pon lie s S"". mon;jnlan-
kan ~~ ... ~1. n 1~1ah Of'- ~o.h l!'!e!lC .. 1 rosponnon lelo.ki. Mesa yang 
ipil ole ponttlie a. alo.h 3 ;~ mn.sa eolonge.n lol eod 
o wj • 01 .. it't'l penults mond .pnti cllo. m ~ecponden ytl~ di 
dttpati 1 U. eopondan , onita ::nitu ou.ri ~.htnngen yen.g 
t · e. b kerje. ta.upu.n yn.ng menjalnnkf',n ka-rja-.:orja s:.!lnpit ·n 
~et :rwtL oop n- omboouh lr!1.in , mom~ bor don 
eo a.,.,~ieyn,. Golonee,n :tolcl:i yang did rti i ~lc... golon~.n 
~ l a o c. Gtou l rnoreka. 31m mo.eih ber eJ.ol. 
To onu io tel do ct rnoneaunnkv.n · J: 5.00 .n ... ••l£5el~Uo 
6 ... oo pe h i Ahnd untuk mend, pntk n reopono. 1 la.ki 
Yane; s dane; b el~erj • 
nl pun onu.~i tol Lb. onda at o pond · n-rocpond.en y ne 




ap oloh p ulis c~lc.h mo.sc.leh koi:'.!Ulli!~o.si. Ponul.is 
... " ............ o. ka .. n k ji ~ m _ ttny 1 eo.m o.n lo@let-
san at 1 ... i ... i tu • S.'l Kt<;nton o , "!ok~.ion 
ox •lie cumn dnpat bortutur do.lom v.h "Ge. 










bcrtut\u- dalrun .cahnao •· aJ.nyein e.t~u.pUn Il.'l.ggeris odalr.h 
torlo.lu lroetl. Ln,gip'dn, o.dal .• OUt:nr bo.gi penulis untuk 
Ut nor "::.._u atnupun mentorjomc.hkC".n nt~I.Y..nB. oetongr:ll sonlnn 
:iud.uk t aobllt. Gmtmden~t.nn masalP.h .i...~i ponulis 
~.Ck. .... menghe.dlton raopondon-reopondon kepdn merol-:a. 
s ayoi ataupun orio. 
u~tu lngi m sal h y n dialnmi oloh ponulio :~ n mns~l~ 
y ditim'bulk n oloh !llhnk kora;jaun. "~isaJ.nya, delf".m rneng-
gt:na!mn swnb. Jo. '~ton Poran.gko.n.n, pot;ulis terpnkoo. moloJ.ui 
p:roces .... prooos '1C.tl8 lromplikatod 1 i tu menyernhknn tiga sa linen 
kortea n1Ql..fl.D. do.ri. UniVo)."s1t i di. onmping dikohend!-... melnlui 
t udugn donsan pegav:ai unt ul: menent'ul'"an bnhn•vn !.q:~jia.~ in1 
e ... l .h bene.r- en.· v..ntul~ ujuon r.J.ndemil: u?.hnja. So~on 
n ~ n ket'!Uaah.."ill perpuotrll."lrn tY 'bntan i tu1 pcnulis 
... 
men n_ ~. _ bv.hewe \·;r-J . ~..u tlcn&.:,"Untt ' .. o.nnyr•. ndnloh torlnlu to!"ho.d 
d .:.n tid ..1~ ~1 tori, pt:'~t bu. t U seno.rr.i dcte.. tw..tu:. "1cm.udchl:C~.n 
rt.tjuk . "'f~Ml £<..hnn lag:.:., dr.tr- Yf\.ng d.id-:-•p!'.ti ~.daJ.Ph d:.;.tr 
tn.'nm 1980 d.e.n kcadna.."l ini mom.?.ng tel£1.h berubrth di mno~. l,.ini .. : • 
ict'ln,ye, E~nci 'P ·~.dudult 1S80 mentmju..ttb.,n bnho.wa jumlr.h 
pan u ~,<: di o1ni 1al. 12987 ort~ ? p~,drthPl juml.tl.h penduduk 
di oilli metnt'-ng tQlnh moninglmt di. mesa kkini* 
Satu 1 gi :eku.rc..nt;;en cutlam l~njinn ini i~.loh ketiadnPn o()bP.rang 
rekod tartu. io tontnne ::1\ roson ko 1 .n d""ripr-. a. Jnbnt .n t:ajlie 
D.or • Oleh itu ~oborung mnklumat Y~~£ dipcrolohi olch 
penUl •. n 't®tang knsn an in1 a.dclah doripnt1n torn.tbU.."l.l dongM 
pe . f 1 situ. atu :o!~urnngnn ooor mongenni earn ini 
ialP lt 3ituannym. y;.ng tidn :· dibuk 1,... ltorona tidnlt nda 
roko 
·:t il11 to1 Ct..h nny k menjeji:'Sl'"on }:ejoyacn kr.jic.n 
tu, l~n;Jian in1 ti nl-. 'bo1eh d enggtt.:"' 
e aji\. n oer .tus pere.tue. 
: an melihet b rbngoi toori 










c. ·.,c-., mon ·t)!l'"'i nt-;snlrh po~9l'l. s(; ... terurmya, pantllio r}J:e.n 
elibat ba · orap 1--:t-. ji'm <; wnl t<mtEL"I'lB kunpttllg- !:f'\.mr.ung b~bru 
d- nogtlrl'!". ni 
.10!~ · kl.tt Kn;Jim1 Sopc.:ru.h P~l .... nnea1'l{;un ~;;o.l. ;roif' · cop t, 
mn:tl~ "'•t p nl"~-m ndn~nh lltntu.k manontulca.."l. au.pcya scm:un 
a at !c.leyoio. tc t~~ merekn y oog b~oodnpnt~ rondch 
mo. "'i ol ng untul: menil-:.mati erutnnhun y .ng mcncu. pi. 
Di d lc.m b · d'". progr~ m ini - ~liputi pomoontan projal::-projok 
:po"l .!hnn o .. on .r.t.ro.. d.:. lue.rb dar prosr~ m ini i v.loh untt ;: 
memporl:kild mutu rum.nh, komuclohnn roP9 d~ 1;onUdf'hr>n ~ebaroih­
r' C: ~ sokim-oel:im pcmb~~ t~.nnh t'!letnbina :'!"W!k~.h .~os 
10 
rond.. • 
el. ,.,o ol. n t ol.nh tnemb :t l'.t.\3ie.n meng~.i momnle.h peruma.l'.w.n 
dNn knitenny d~n finomona oet1nggnn di ~w~Bysin. Naaalnh 
perumnh.P.n timbul kel!'ona proses urbnniaaai yang peont disorto.i 
o1oh asi yang peset dnri 1unrbAndn~ ke h~wnsP~ bnndnr. 
Ini menyobe'bknn timbUlnyn ltopeso.to.n tenah sertt\ pengonggur0n 
Ytm.e mel o.e. Ini menyobnbken timb~ sntu golonal'.n ~ong 
r:!lieki~P.ng ttne,«n.l d1 bnnd .. ;.r aebaeni penduduk setingean df!n 
menj d1 to~l!:nntm v.e at_ e perwn~Jwn di ba nclor. 
Wegolin m.olib t mo.so.l h perumahOJl tidak GP.made 'bortum JU t:{f)pndt 
rnPOP..loh men pf.\tlm:n ;vunit-yunit kediame n st'.hf!.jo. totapi 
3uaa mae lncynng borrm.bi t dongan mutu hidup y 'ng aompul'ne 
,t d1 o ~ud tomudahnn-kemudahan nana dr~·sooiol 
Jang roencut..~pi. 
Ponjol son ~.egolin dnl.oh sama. yane d.iberi olob. ro.lWPnt 
t\ini yang monanta.l! .~n bohawn mn c.1f,h porwnn.han moot11r.h 
dil-'..nit donean pembana;unM tapa}: de.n -penyetlinen r..emudnhnn 
• 1 l 
!.U1 an eooinl yang oev. ;~nrny-a. -
TUju~ 1 lr h untuk mamberi fao<.l'-'h ma.ksimum kepada bilengen 
pond~dUk y ~ 1uae dongan kos ya.ng minitmlm. hll\v .. nt s~ini 










meringrmkan mas"'.le.h per'U.Iltt•h!?.n i alo.h ,dengf'l.n menendel:::~m 
pemoinaan rumc.h-r·u.m3h k.os rena~ h yang disedit'l-:en dengsn segaln 
J~emudnhe.n as!?.a seperti be1:nlan air, e.pi, siotem pembu::~an 
se.mp de.n perlindungan kebaks.ren. Care. mcl~.:t:sc~~~. a-"ll'l3r::- boleh 
meliputi d\to. bentul:: yr:r:ng ase.e i a i tu melalui pembel:nlan 
kemudahr-..n asas den sosial btlgi oesuatu l:aws.oan cleng:m tuju.an 
mcmpertingkntl:::: .. n ltol'lidupt>n pen.dudukn.ye. ':".taupun dangnn mem-
. ' 
bu..'ltr, tana.h-ta.."?.ah bo.ru bc~gi projc.r pembinaa.n pe:rutik'"ilinn l:os 
rendah {~ mcsti dilcngkapi deng~n se~alo, kemudr.hcn s.sas dan 
sosia.l. 
Jo.me.l noha.mmad pu.ltt mongatak('.n bahewa keperluan peruma.han 
pat didefinasikan sebagai juml('~ min ~~t-yunit yeng di 
1 ehendaki untw m.enyedia.kan pe:rutn.:."thP..n yang sempurnn bagi 
pondud.uk. Ini termasuk lcekurang n yuni t, fiil.ntien yuni t-yuni t 
yang uzur, gantian yuni t ya.11g tido.l{ moncuh'Upi serta keperluan 
. 13 
b i pertambahan penduduk. 
Jamal r,.ohnmma4 perca.yn b awe. pol:'UIO.:;l.han y· ng menculrupi 
~dalah perlu bagi oemen\mi mutlamnt Dnsnr Ekonomi Baru 
'Untuk membasmi !:emiskinan tanpa mengira !~aum t.le.n menyusun oe-
mula meayarakat aupa.ya. memperlihat lrp.n pembe.hagiE'.n yang 
lebih sakr;ame., 
Kerni~l Singh Sandhu telah molih~t mnoalnh setingenn s ebngai 
punce. mesalah parumruw..n di negnra ini. Nienailtut beliou 
· ealah setinggan t eleh menjadi lebih kete.;rc. di zemPn J epun 
d .n di era selepae Pere.ng Dunia ~~ed.ue. Penta dbirnn ynng tidak 
berl:esa.n oerte uso.ho. menenam lebih b~.nyek makanvn yang d.i 
a ati ~i zame.n Jepun telah menjo.di !•a.sas perl:ern.bangan petem-
patan setinggan di Malaysi a. 
' eliau molihnt ponyoleoa ±n maselah ini di dnlam program 
I 
petompat n semuln pendudu.k yang melibo.t kan pengumpulnn 
penduduk d reloknai penduduk l4 
~ami 1 Singh Sandhu mongata .an bohawn knmpung-kampung 
babru y ang timbul telah da.pat menyekat masnlah i tu. Seperti 














nh porw:n.ch · · n · l. eohnja d ngon monycdi 
~ukupi tetapi jugn mooti terd~p~t 
»eJ:upc)n.an .\CorJI1Uaab a c:1e n coa1 y~ng O(,).ntpurnn. 
Se orueeya, penulis ini ak~ malihP.t bobe~:1.pc. ke..;j .· ~ n mJ.. 
lm.mp di ~si " s 1 aeora.."lg pongl:£l · i 
sec • 
tole.h membuo.t kajian empiri l:e £~tns 
15 
a · opek- aspe· yone; dik Ji oleh 'toli ~ iPluh l:ol~olun.::.•cann 
cor k lli.dupan, porhubungon informnl, · upccnrc dan per::cy-nen 
o ol dan komtmiti , hubungon onta.ra ko~ompok lot.;hr .. t 11 
l~oh dan aktiviti komeraiul ynng adn. Mol~lui 
memb t rumusan mG .enai ~oonttk~, a·ciriter-
ei, in e3•e2:eai don bubungan il~ lain-'lc.in kampur...g ac.lelll 
p r sional. 
Do.ri eegi l:oao.t n, Uyce •enun3ukko.n 'bahawe. yunit l:elU.O.rBfl 







. a 3fAng terdiri dE·ripnd.a soomi-ioto:ri, f:'.n:. 1"..-
cucu-cucu. a.to.u genaresi KotiGO.• Terd" pat 
t t:rujud an are. 0 ane-orMg '9 L . mcmpunyc 0 
. 
• L ... m-1 n apok pon.vntuan mc.ayo.r!Jlnt 
·Ufll~WDt r 10."00. i sep ptos_,.,..,.., 
u don ooLt'gainya. 
~3U a a fl;\}t u.r•faktur yang G!lYObc.bkan diointargr si 
· ey at p mganggur ; l:O'll{r,Si•ltongsi goln p, poma !han 
pol.iti • Di outu pihQtt ye.ng 1 in t dn.pet uns 
n i '8 mompor1ruuJ.hk . 1' at mnsyaro.ket seporti 
·ojirnnn.nt hubl.mg... p rk wi d 
t a. !wmpun.g b U.o l!l asye-rak t 
m y g c:rnt <lCI!l saline 
·ruh fosyan- esyen bond r yong 
oncJ.uoLUIZ"' 1tu, p 11 ato.n ~ :aw a itu dol. 










· ~, pont i ak me lihat uun incr .. ~l.:C'.n 
bobo lt naop.kono p ponti.ng yqng digw kan alam 1 aji 
.. 
, konsep- ~ono p yang d .. Jmaknn '· :; aukle.h :-
~hru 
i lah eu tu finomena eosiel yang b rl)k 
:un 1050- a Ia 'bemule sebago· l< san l ...... "'lo ...... ~ 
;~gse~ 1 kampt.ll.l(:;-knmp g ~ 
t . ~ n~ang oerta disedinknn denBM oeeale } ..$1JIU.d · li1n ase.s 
ie.l supeyc p duduk ini dape• m · ·~lnm1 kel1idup~ 
~. ~ordapat tigo. ;janio !::runl?ung br!hru ini tu Yf'Il€ 
o r-bo l:•eru; Yt c ibont t i a l olilin{;i d~.n moreev~pi 
-k.ampttrl€ 1 ocil yl'n aodieda dany m'J€ d bantul! 
ltepa.d. p · -pu.eat b u k p 1 
.-::- 1 bill be oar t Gtapi eih memp 3'9 • id nti tiny 
1 --1.l6 
p d lt'..m 
d .. pat l.o'tih .. 
~~"l"t~l)u d1 p tai borat s mo.nunjune 
balta; setinggon maru.j kep ds •tmorc1:e Yr<Jl€ 
1iW1Bll soc n O<m d !t .~ aan !copuny tan ! ora;latm 
t u poro di ian'*•l8 
Gtni 1 Singh s m n monunjuklt bahn pertambnhan p udul! 
. 1 discb bkon ol h pertnmbahrJn eomulcjod1, 
bu:ruh 
nun;jukk bnb.e. o auca.tu ·-c·. Lsnn 1 tu 











1 ( pon~~uuuk ynne ':t.'U!' tt..g dnr:i.p .d,. 10 .coo or· :ng .... 
TGrd pat b .. -~' . i til:"!,h 'bugi mend a fin!~ siL~.n :po~'lc.t1.iu~: 
J.. cr E'3ldar tc'UPlli sece1"' , oznny~. .. pend ~tltlk lunrtenc'lr- r mcst11 
mcmpuny i tiea ci:ci utnm9. ieitu. ekoloei. pekcrj"'rn <!r..n 
oo o-t~ua.~ya Ekoloei. mert paken eiri y: r..g m"'nuz:j •!:1-::,··.n ltt·~r-
n< .r so san y~:a.g mempunyni il('l.net~:"l pendudm: yf_ ng 
:ecil lll kepe.drl en yE.nfS t-endnh. F·· ~.tur ifl..i dih.ith..n .. cn~.n 
o cr~ y ng :tcng:...t 'ik~·.n b"tlu:ww. pendud.u}· ltt-.rb .nc~rr 
ter · tt u l m pokerja.ftn l>ertf.nian ocb,~ :;c.i !:c"';i~tr>.n eY"o:1omi 
'3 u ·. . • Faktu.r sosio-tm.deye pule. mcrr .. mju::: :,. n pcnd.uduJt 
1 ' rl)ende.r oelY eai tr-RdieionC' ... 't, ln:.mbr'.t oonoritu:. polV.br'}\..:•n, 
G • k "P k da.ol<>"lhrul y( -ne tinge i scrtn ntrnt ·ifil:n.si cocinl 
Yt-: ~tndnh. 
t )por mnl ... n 
Y f t.:tmr ~ll' ou k .n don~S'?.n peruntt;,hf:.n i~,J.t:h pomtnnr:;u..~n tempnt 
..... ,0 
tem ~t Y' ' i m.;m b e;i . .:."luai ·•' Se'be!'lt-trnyn., in!. ... '1a l ::h cur.tu 
or "si er:t·~a.~c •.rn ken.nu pel"'Um"'>.ht:Ul tiC' ~·: s. h !l j(l. mclipl.lti 
r \ktur izil: 1 ·ott~ pi jt.lgl'. fr l:tur-f<·tt.u- oocic. , o! onomi 
21 d n pol.i d . .. -~ a.snlell porum~1 n ini tu n-:.ot~lnh ¥ el':tt:rc !:'l.(St".n 
yun -yun1t ypng mencuLupi b~·e1 mcnr-.mp mg i:::-ilm'!g:~m pcnuudu:.{ 
ycnP· rneml:m.!'t permintaan untuk ru.mt"ll ~.d:tloll su~.t1.t mt.snlrili 
ynng pen~il"l€ ynne di lc1.mi oloh kelmnynl<:"'.n negc~r : -negnra 
:t.:.: tic • 
I I l { k porltu>n p arumnh n don pcrmint::1.on porum'lh8n 
Koper u perwr.e.htin morujuk l~ep dn. 'bol".all'm. kedic,man yrnc 
ol:. iterimn d 1 oog_ oo"'i;.l, :r~ng tidr- 1·- mencu.!upi. 22 
Sese \ lt .... rgc. it 1 mcmp r:d rumnh tetr r. .. i 4 i!ml u morekc 
• em .. cingill!ln untuk momi li!:i on ttl 1"" &.1. 
y 
......... ~1 rn::f'! t : lur r .. yn cr duduk di ·r··.wr 03n yr..,'!'!.e, momp 1~~"r.d. 
l.oaesak n y .. : ·C 1-;:etnra s.Y..i~n tne..'ltmjukko.n ~.eporluml untul~ 
porw hnn tot~.pi jiko.la.u moreku tidal: mompun~/'.. .. i l~on:n:np !::! :1 











{vi) ru.."nnh !.os rcndt?h 
r:onc; · kut Ra..""leengnn "~a.l ain ~,.JGmpnt, n~tm l~os rcn nh i~l..,h 
I"U.m''ll YP.. :. mom 1\lllY i h .rgn tidnk mole ihi S25 tOOO se;yuni~ .. 23 
S bor..ernya ko~ bi •· rm.mekin t-T'..eei tetnp ~- oe ini rnesttl"h 
tidalr a· judil~nn bebt:n pombol:l.. Di t;lnnn terd:1po.t ~· onu.dDh:".ll 
. rodJ.t ul cntu.•,. pinjamn n, lro.dr~r bung~ yo~!'!" di !::enf'~~~ u.'l 
... ::.;tl.-a.h r nd1 h ".a l"'-pnda yt1n3 d~dnpati di pe.af?.r d8.n m .s:lt.~ 
em y r b lil: mestiloh !.c.!l'l"t• 
Sep rltnr U!Jl'ik di ain1 i .J.f\h y r-ng dimn! cud:o;:?n d er..er.n 
X"U!!leh ll'.:o r · d h oloh p ulio it lnn T"JJ::l..'\h tu d~~n d • tingl:nt 
oort fl~·-flnt . stu t~u dun bilik. · 
{Vii) !r o.L. 
T .o. J• rnoru.juk ~..apnda "temporncy occupation .1 license' 
y g morupakn 1iaen kodiaman oomantnrn ~7. dib r1 kop~n 
pondua.uk oet!n€gm'l den ponduduk l·e:npung b"'.hru• Pomoger.tg T.o. '"•• 
t1de.l: me ~p~~~e. n pomili .. rum.ch tnupt4"1. plot · rt:un:~h.11Ya tctapi 
ut.ur... . c ~lnh rosid zcmontr.ra don kere-3 t:tn Gl"'h·l JJ: mnnu!~Pr 
mnncJ.- "'ne. oy :t yang ··.'U~ud atCJ.upun mettibntr-lkc.n .lise..~ til 
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Pad 16 Jun 1940, euntu kea.dae.n dnru:rc.t tolf:t.h diioytiharkr<n 
d ' soluru.h Truw.h • ·e~ayu ~eo.d~SU'n ini timbul nk:i.bn.t aktiViti-
ru~tivit1 an:ti-l(era;Jnon British ol.eh Pa.rti 1\.omunia !i1E:..1PY'f·• ~ 
Akibat daripadn lteo.daan dorumo:t inlnh pet:ompp.ten oemulo 
la i kU.r antu ju.to. orang di dnl m 1obih kul .. anc 600 bueh 
ab.nt. -p tempa.tnn semul pen· ud adalnh p rlu 
ma:rnandang t<opada mo.saleh rv<.rt"inggon yong l~ete.ra aej k ze.ma.n 
pemertnto.h Jepun den d.i zcman solepae ·Pernng Dunia ICe uao.3 
Apabila Pru't munis nr~o~la menjndi ckiiif, pendudu..lt setinggen 
in! :marupa.J:Can sumber uto.me bagi. onggota Parti memperolehi 
clt mo.kt.'n.o.n ~ eonjo.tap1 un'tuk mon~nlihnkan PWCtnB gu.Gril1~. 
menontang korajaa.n Imperi 1. 
<:erc.~aan i tiah tolP..h memulr:.ken Pelc.n Drif,ge pada tnnuu 
1950 untuk me~.ngktm nncaman komunis <!li Ll!aleya. Pel--;_n 1ni 
m 3o.4ik program potempat~.n semulQ. pondudulr aeb .ev.i 
t~j wab lto ~joan untuk mengt.lrt?.l'lglt~~ p aruh ~-oi!IW.lis 
terhod p -pendudu1~ lu..-q,rbando.r kbnanya pendudult berb~ngen Cin...9.. 
Prog:t'O.m ini melibe.tl:tJ.n Q.ua. prcsoo utamn. ici tu x· lokt.Gi dun 
P ul eemula. 
Pfll'lgU.mp "' e.n se . lai iolnh pamin4ehan d · pomus~tsn eemuln 
burt :.-buruh dan .:o l'W.ll"ge,..koluarga moroke. yv.ng dnbulu:rl\Y'a 
boro lcr '= :c ko. e~..n y g lebih ter tur dr.n terkrwa.l. 
Rolckaai melibatko.n pamindalw.n pcndudUk luarbandar ae.mada 
pendt dtlk ootitlggan ntnupun penduduk yn ng sah kepnda tepn' 
tnp ~ y torl!0\"1 y . dipa.nggil k p bN1ru. Pro "'am 
p ~tnma d·mulrutan di Johor pada Jun,l950 Di akhir lS5l 
obuny 423,0Go.oo orang tolah ditompntk sem.ula.. 5 
CP,.ra-e r oemindnl tan pendu uk ko k pung-k bnhru 
er odzn : tu k \~ .s · : l>:o kn aae.n y .ng lain. Di setongah 
pomind di3o.lnnt~ ooo .r ouli t bias~"a pnd 











petnindaha.t1 yang teratur. Sele-pas peml.nda.han pe.n duduk sesua tu 
kawasan itu diluluakan notis-notis pindahan d1beri kepade 
penghuni-penghuni yang terlibat. Tambahan penduduk juga. diberi 
bantuan wang dan be.ntuan-bantuan la.i.n seperti bahan binaan, 
kemuda.han pengengkUtan k e kawa.san bo.ru dan lain-lain lagi 11 
Lokasi kampun.g bahrU bia.sanya terletak di atas tanah rats 
dekat sebuah sungai dan mestilah kawasan yang mudah didatangi~ 
Wang gantirugi diba.ye.r ia.i tu £40 b gi setiap keluarga. Di 
samping itu 1 elaun subsidi sebanyak $12 ·bagi setiap angga tn 
ke.lua.rga juga akan diberi be.gi tempoh .dua hingga lima minggu. 
Ka.mpung-kempung bahru yang di bins di f e.sa a:wal dil.etakan 
berhampira.n jalan•3alan utame. untuk memudohkro:l tentere.-tentera. 
berulengalik ke situ. Di sa.mping itu terda.pa.t k emudahan a sas 
seperti beka.lan api dan a ir sarta k emuda han lain seperti 
sekolah, kebersihan dan seba.gainya . 7 
Secara amnya. terdapat 4 janis kampung bahru Y'-"%18 utamaio.itu:-
(a) kategori uAtt - merupe.ken kampung-krunpung ba.ru yang di 
bina. di atas tanah dan hutan y fl.ng telah 
di terangkan. · 
(b) ks.tegori "B" - iaitu kampung-kampung bah..T'U y e.ng dibb1B. 
sekeliling1 dan meresapi beberapa kampung 
kecil y ng 1 in. 
(d) ke.tegori ••C" - ia~ah jenis krunpung bahru ye:ng dikai tkan 
d .n mempunyni intcrgrasi dengan bBndar 
tetapi mengeka.lk~ n identiti sendiri. 
(d) k tegori "D" .. initu kampung bnhrU yang dibine mele.lui 
' . 
eantuma.n beberapa ke.mpung yang lain. 
Kampung Ba.hru Atnpang merupakan gab'll:llgan ke.tegol'i "A" denge.n 
ketegori uD" Ka.mpungini bermul seb i Krunpung r.8ma :. 
:Ampang denB lebih kUrang 500 buah rumahtang~ yr ,n ~ fnomptmye.i 










potompt tan semu dil carkan~ sebnny 'k 1000 yunit baru d ... binn 
di ka~ ean y~ b rhnmpira;n dn.n dieambungkan dangu.n lwmpung 
ln · tuk mexnbent kampune ~"\br\1 k1n1 9 iai tu KrunpU%18' hahru. 
Amp~ P ndUduk itu dibari kemudohnn o.sp.s aerta hal<: milik 
kG tva rumnh dan tar h• Hnnya. aeb:ll 118Bn kecil penduduk 
d1 aini y merupak pen}Jbijrnh d .ri ke aoan y .g lain 
"!! lt b ny. .. d tan men tap di sini ko:rona kedekatan 
don puo~:t b. dar P d perrnulncnnya • pc:m:ba.dbiran kampuns 
ndalah dibe,wah Uljlis Do. ah dan hfU'lNa p~d.a 1977 barul 
tord pnt pindahan ltUBo ko pihak kerajo.an. Pindaan ini telah 
mom l::th tkon eedi it nobanya.k pem aru.an dt dal.om pont dbirfln 
1m di dol.run pemberi n kemud !han serte pembni 
infr at · tur yo:pa l kan dibincan an al. b e. bab y ng l r- in 
d lam kertas n~icn ini• 
&a2 KAA!!M!S, ~ den #Ok·9£i 
·41 ·~G\mp1J..tl€ . ~ Am.pans terlot · kira.-kira enam b tu 
ko b t ala. Lumpur. Kmvaean ~1 nclalah oebahagian d ipnde 
Muki Ulu Langa.t iai tu salah sebunh dnrip da tujuh. btw.h 
di ~ 
o oatu kaw~sw1 eluas 
t;: r. Ke.we.sf.'lll i i t .ord.irt darip da kav; son t h pr:.~mah 
ompuny 1 ~enia t nnh p .sir dan dnlab morup !': n berk .e 
t l o t1 d pinggiro.n hut n y~ns telnh ditor k n. 
oan ini mempuD¥ 1 oiri-ciri fiz1kal yang dapnt s kan 
da ei i.-ciri y terdapat p d 1 :in-lain k mpung b hru 
di eta. Seperti juga densan lain-l"' in • pung • tunP\.111.8 
1ni a dibi dengon tergeBaJ oee. tanpn implement. si yr-ne; 
t upun p · . tadbirnn yang berkooon. Akibc ? -· -t.pa.da. 
~~I<.Uo infr at tur d keo.dann fi zi ~ 1 yang ure.ng 










Oleh kerana kampung ini dibina secara~tergesa-gesa, di dapati 
ketiadaan sistem parit dan longkang yang sempurna di sini. 
Suatu kekurang yang ketara i alah ketiadaan sistem parit 
monsoon di kawasan ini. Apa yang terdapat i alah parit-parit 
yang cetek yang kurang berkesan dalam musim-musim tengkujuh 
yang terjadi setiap tahun. Keadaan ini diperburukkan lagi 
oleh pelua.san rumah yang dijalankan oleh penghuni-penghuni 
di sini yang menutupi parit-parit yang sediada . Industri 
berat di sini pula menggunakan parit-pa~it ini untuk 
membuang effluent memburukkan lagi keadaan ini. Oleh itu, 
apabila berlaku hujan yang lebat didapati bahawa kawasan 
ini mudah dilanda banjir. B anjir bukan sahaja memusnahkan 
harta dantanaman tetapi juga memusnahkan jala:Q.-jalan 
di sini , di samping menjadi penghalan utama antara kawasan 
ini dengan lain-lain kawasan berhampiran dan dengan pusat 
bandar. Kawasan paling teruk dilanda banjir ialah di sekitar 
jalan-jalan Tiga dan Enam. 
Kawasan kajian mempunyai kemudahan a sas yang mencukupi iaitu 
bekalan api dan air tetapi kekurangan adalah dari segi 
kekurangan sistem pembuangan najis yang s empurna. Hampir 
separuh daripada penduduk di sini masih mengamalkan sistem 
tandas lubang korek bawah tanah. Cara ini adalah kurang 
sihat tetapi kerajaan tidak pula mangambil peduli akan 
keadaan ini. Lain-lain kemudahan sosia l dan komuniti adalah 
lebih menggalakkan. Kawasan ini rnempunyai dua buah sekolah, 
dua buah depot polis, sebuah balai bomba dengan sebuah 
kereta bomba, lebih kurang dua buah gereja dengan beberapa 
kuil-kuil dan tokong Buddha. 
Dari segi kemudahan riadah pula, didapati kawasan ini mem-
punyai sebuah padang bolasepak dan sebuah gelanggan bola 
keranjang di hadapan depot polis. Terdapa t juga sebuah 











fungsi- fungsi keuggmaan, perke..hwinan C!.an sebagainya, Sebunh 
kl.in i k kera j a.e.n memberi kcmudnhan l~es!ihatan dan ra. o.ton 
per cumo. kepnd penduduk di sini. Terd pa juga l<"~inik-klinik 
awas to. d i band l.cma, :<eo-ltes yang l.e'bih sukar di zujuk 
ke Hospi tal Besar di Jalan Pahang~ 
Kawasan Kampung Bahru Ampang diletakkan~di bu~ah pentadbir-
an sebuah Pejabat Ma~lis Dcorah y~~g Derkerja arne d ngan 
pi ha.k Jabc;;:;tan Kee~ Raya untult mo .e-endalika.n penta.dbiran 
k waenn i tu. Pejabat aj -is menjL lanktm kerja yang amat 
l.u as daripad meluluskan lisan perniag kepada p nyelei-
q~ian pertel.ingkehon to:np£tan 
Seper ke.r menarik yang harus dibandingkan di eini · alah 
bahawe. bukan semue ponduduk ycng tinggal. di ke.mpung ini 
ade.l.ah penduduk . yang s • Kawasan ini jugo. mempunyai:? 
b i angen penduduk cot gan yang haram yan banyak. Penduduk 
i ni mendi rikan rutnah-ruill('.h mereke yang haram · tebing-tebing 
kolom-tolam l.ombong yang tidak l. · digunakBl'l:• tereka menjadi 
pers ingan dengan ponduduk yo.ng snh tor dap tanah. yang 
t erhad di ka aaon ini 
Do.ri oegi ekonomi puln d.idapati baha\va pe.tldud di sini 
men j alanken pelbagai akonomi daripadn induotri berat seperti 
i ndustri besi dnn k9luli etnda . induot i ringan seperti 
pomprosesan, p tl%'-Gl. an dan porni gaan kocil a pex·ti kedai 
ka.non, edai runci t do.n sebr-tgainy~ , Terdnput juga golongan 
yang mence.ri nnfltah di pusat bandar. Oloh itu , penduduk 
di k ~.sen ini mempunya.i hutvx_l.g8-n . "l.. .•• 
_ 3~ - erat dengan pusat 
band 
Z 4 Taburan Pendudwc 
Do.lam melihet ltni ta...~ di ant a a. 'I so.n • p B~ Amp 
dengan masalah perumnhe..n y~.ng wujud di .. ,alaysia, pcnulis 










l eberapa e.spel' telah dilihat oleh pen~is ini :i~.itu:­
(i) pu.rate. aumlah pendudUk 
(ii) pura.ta b ngsa de.n jantina pendu.duk 
(iii) ptttata agama penduduk 
( i v ) purata penduduk dalam 1inglt.Ungan umu.r 
.~i ) 'E~ t jutnlah penduduk 7 
Purata j.umla.h penduduk di kawasan Ka.mpu.t~g Bab.ru Ampang 
m r kut Banci Pendudul: i alah 12,987 orang. ~1 mandang behe.wa 
1ua tanlm kawa.sa.n ini ie.J.ah 235 ekar, ini bererti lebih kure.ng 
55 orang bagi setiap eka.r perseBi. Hal .ini menun;jv.kkan 
beJ>.atJ o. kawasan ini mvmpunyai. ,luae t anah y a:ng menculrupi 
untuk mona.mpung pend.uduk di sini. laban, jumlah trtnah di 
aini adel ah mencukupi untuk mene.mpung pertambahan dc.le.m 
pendudUk Tct epi angka yang di dapati in1 tidsk mengi a 
pendudUl( s etinggan yeng haram di sini. Pendudu..lt inileh 
yang menghasilkan teke.nan ke a.t a e ta.nah yang terhad di sini. 
(ii) Burm:ta banssa. clan ,1ap.tina ;penduduk d:. . .. _ .. 
Puro.ta ba.ngsa penduduk di sini dapa t di tunjuklt:an oleh J adual 
2.1 























J adua.l 2.,1 menu."l jukken behawa majoritt penduduk di s ini 
ndalah dari bnngen Cina i aitu lebih lrurong 92f. Ini o.dalah 
kerana ramai daripada pendudult di eini adalah berkcturunan 
polombong-p~lombong yang hampir semuanyn adalah dari 
bangse. Cina. Penduduk knum yang lain i o.le.h buruh- buruh 
kera jaan yang berbo..ngsa elan.t dan Hindu yang meliputi 5r 
mnaing- masing. 
Pu.rnta jontina penduduk knwasn.n kujion dc.po.t diliha dalam 
Jndual 2.2 








Sumber: Jabnten Porangkaan Negara Male~si 
Jad 2. 2 monunjukltan beho.wz. talturan \·;anitF den lolnki 
1980. 
di kawasan ~mpung Bahru Ampang udaln~ lelih kl~eng seme rat~ . 
Ini tel menolor..g penu-ia mend.apntl~an responden wanit a 
d - lol , · yrmg anmn r~ta do.le..m ltajinn pe.."lulio ini 
(iii) mu"u.te Mo.!Il?. ;pendu u.l< 
Snt l&ei ~sp~~ yang te~ah dikeji oleh ponulis adc12h 
bereo. 1 t dcngen pu.rata. penduduk yr::ng mengenuti ug2.ma y ang 
borbedza i situ. 
Purata. gama pen 1udult l:awasan k:1. jian dap t dilihat dnlem 











'adtt~~· :i t Pttra:tn Agru:. "'"'cndu 
dha 834d 
C cien t faoisma 
dan lain-lain 3521 
. Ial 657 
Gtion 1.61 
b /F·ollt: ' 
Lain--ain 8 
Tindc ;\f!atr.'='. 276 
12987 
umber a 
Jadu l 2 3 monunjukkan bahowa 1 obe!VC'Jw.n do.ripe.d~l pondudUk di 
oini a e.lah bo Buddha io.i tu 641 dan ~.mo. nliran 
C Ytlrlft lain e.itu 27<!. I:ni adn all keX't""nPsobi langa.n besar 
rJond.udu..te di a1ni otto.lah da.:rii~e~.n Cinao Kumpulan ye.n.g 
ti ale boruecu:na do.n kumpu.le.n yr:>,na beru.zs:ma it' ndu merupakan 
kumpul. ynng Qit baser i atni tet pi p r tusP...n ini 
b rben d an per tuaan y ncb- Cine adnl: h kecil 
.. e1o .. ok irti CWM. meliputi 5. dnrip· jumleh 
~> 1 ~in-1 'in lru.mpulnn u sini adQl · 
k ci misaln;y ·. . ul.on Y be · ti cume 










































t s 757 
12987 
Sumber Jp.patan ;PE£Ml'if9B Nesr- -.}> ~lJ.W!Ml• KUe.la. tumpur,198o. 
ngi t Ja.dual 2 4, pondudul di lm'tmaan · pampung Behru. 
Amp d.ol.ah poltdud genora.si kedu a i tu dnlam lingku.nge.n 
:ur ulan ini mel pll i lobih k:urr.?.ng b6'"h 
d ripe.d ~umlah pond dUK di sini Di do.lo.m ba bc.b~ 
k i , ponulia o.ltnn mal. a.t sojnub.rnnnnl~ah maoal.c.h 











Untt\l· molih~t mtlooloh po~~llo.n d1 lc~~ ~co.n Ef:'.mpunc 'Pehr.J. 
li ng, ponulis toll'..h momilih 50 orang resptmd · untul-: 
politilt• 
... doJ. bahagio ini ponulis ol·an melib.at nspol:: lctar-
dipilih oloh penulie dalem monjnlen-'b lal respond on y 
k jio~o. 
l bor p:.1. aopok dnlom l!i.t '"b::>ltd<Ol.'lg reepondcn tclc.h di:-taj · 
olGh penulic tom:: auk .... 
'~) rns ro~pondon 
(' ) 3 t .. a cpo on 
( i ) reopondon 
(tv) n lo. c. tortin-r{Ii yc111g dicc.pc!i 
(v) n.. iron ool;olah roepon(len 
d.pn d!libnt dnl~m Jedu~ 2.5 
, 2t~5;Rac reopondGn 
., ilcnco.n ~~ I 
~ 88 
ia 4 6 
olayu 2 4 
J 50 100 
j p ndudu!c yang pal_ bt llS't k didapati 
pon lis tel . mcro.ilib le _ ba.cyo.k 
mombole :m :·.r j -:tn ini 
~w:~~~·~P dcoikiun, ponu:io 
i ~su y r lcin d n 
·;. 
~ u" i.. olo m . ' lih 4; dan &~ t· i"1 b· sa :olnyu 










Po·1ulic tolehjugn. I1ol1ht:•.t j··ntinc. rooponJcn d£in didnp~:ti 
J 6 






Ponulio cube.. mem'buat aatu pero!'l(l:kBtUl ye.ng se~br-~ mongon..~i 
P b h... an jantine dalam ke jicn pol!tUlio ini., Ponulis tclnh 
zn i 5 ;; w · t• d..."lll 4/o lolo.ki 1-:ero.no. puratn pendudult 
"r~ta. dala.m kawascn iui adc.l .. :.h lebih beoo,r borbandi g don{f"'....n 
pendu.d ,.. lolalt di a· .(Lihet Jedual 2.o2) 
{ii . ) :l'!JS;po don 
g IX1 tUn.Ul' respond on dnpat dilihat clol(;lm Jntlual 2. 7 




:t.ilnngar ... t1 I 
19 8 1.6 
20- 39 ?5 50 
40.49 12 24 
59 ke at as s 10 
J'Umlah 50 100 
b h~wa pUl•e:ta ponduduk yOJ.l[!; pn.ling 
l .• ;u,ue Ul'iltU" nn a 0 hir.ego. 2 9 
E kepa.do ht:..l ini • ponu.lia tolr:,!h m il.ih 











n an di}~aj_ di oini. Datn ini clapat dipax'lih::rt :_en 
dc.l- m J dUP.l 2. 
Jrt.d J. 2 Sa Pelajn:ran Tertinggi Rcsponden 





~ ... d: -1 2.8, didap ti b n n "JG lobih dut"ipe d.a. oapr>.nm 
, ) ip da pondud '! i s-ni ad "'..h tiuo.l{ berpe:!.sjn:r-
a.n. e-on y ne; borpolaj ·ra?l. rarW.tl.ll dan menen. r;v.h 
inlah 24 k1a.n 2 .... ·. uwainB•· .~ing. Y:al~u.rc..."'lg pel jare.n di 
·.: l udll t di oini 1 oatu masalsh ya... kotar., 
e.n kere j n.nn o. · cttt rno bil l tf1d'lt·m-lrulg~ah oewcjow..yy 
t c . k - lah ini • 
..(vl .ol.irnn sa .ol,m rocnondon 
- !- I 
Seltt..in de.ripo.c ~ i tu, ponttlio tolohjug~ molih.'3.t cuire.n eekolu.h 
res onden ir._ tu 3ruTI8-da morel:c:. 1 tu d~,tang de rt ali ran Cine~ 
~ l t up Ta. 116 








ot notta Dab 
1,. Parti Komunio Malaya scbel'l!;U"nya bermula sebagai eerakan 
Anti-pomerintohon J epun t eta pi di al:hir Perang Dunia 
Kedua, Parti ini ~elah bertukar alira.nnye menjo.di 
suntu gerakan Anti- Briti dan mengelunrk~~ matlemat 
untuk mend1rike.n s tu republ1k d1 Malaya.. 
2. Sandhu Kernial Singh, • The Saga of the Squatter in Malcya. ' 
dnl.o.m Journc~ ·Of Southeast Asian Studios, Vol 5, Ilo.l 
1965. 
3. Kcrnia l Sineh S::mdh.u (1960) menerangkan bahr:v::n masalah 
darttrat menjadi osas bngi pP~t~~b~n prngr&~~program 
petempe..t~.n semule penduduk ke k~l!lpun{J-kt:'.Xlpung bellru di 
&.lay a 
4- Sandhu, Kernial Singb, op. eit, 
5 • Terdnpat aadi!:i t percengga.hnn mengennideta- data. yang 
dibcri. Knjian menunjukk~n bcllawa terdapat 439 buah 
kampun-- kamrmng behru mcnjal.F~ne Sept., 1954 .. Director 
of Oper ations . onunjuk.:C'..I."'l bo.h.:'1.wa dr'lnm l953 terdape.t 535 
bueh kampung dengen 56.3,000 orang dGn 84buah Lempung lain 
dulPm bcrbagai peringkat pembinaen. Ker11inl Singh Sandhu 
pula menunjul:l,.e.l'! 'tr'.hr-.wa _terc1apD.t :.mtnrn 513,000 orang 
Ye~ dipindahkan dule.m 1950- 60. 
6. Sy rat-syarat ini c~~ mcrup~knn temri sa~~ja. Sebenarnya 
dnlnm kcC'~da.an reeliti, syar~.t-syal"o.t ini tidek dipenuhi. 
Di da.pati brllawa lcele.nyBken de.ripr-.dc lr .... '1I!lpu.."'lg-!{ ~mpung ini 
di tnadi etao kauasanlft.a.l nng dan knwnna.n lopn!<" yqng tidak 
oesua.i untult didi ami. 
7 • Dckale.n api diberi kepe.da k'"'mpune- !:empung yang tergolong 
dn.lam ketcgori saktor ·••An iaitu yang memorluk::mkawel.an 
polis. Ole i tu la.mpu-lv.mpu dipP.sa.ngLr-n untu1-: monerangkan 
kawnaan _ tu pad!'. v•olctu m!:'.J.am. Di ka Jasa.n-kav•nccn ini, 
pcnduduk dnpo.t monikmnti el:alnn epi ·don::.;_ ::. mcmr>.s ·ng¥~an 
generator ccndir ·. 










8 l-tyc -i Ryf':l.n 11 .Ch.inoso !low Villn.ges ,in U!e.leyn; 1A .9omrm.mitU 
Stu ', Gor on Shirlc(ED) _, ME.l:wr'n socioloeic~.l 
Roeenrch I st..;. t 1 o r.~td. , 1973 
9 Do.te diporolehi drrip"Yuo Pognvmi ~onpunc; -k'"lhru dr•.ri 
e3nb ~t .tnjlis Dnernh Ul.u !Jcn.~:;c.t. 
10. i.1o.nei Pcndudtu..: 1980,. Jc.bet~..n Porr.-nt;!,k~t..""Ln. rtam.l."' .,lal::wsia 




















Di dalam bab inis penulis aken molih~t aspek sosi all den 
ko.i tannye. dengan mase.lah pe~_ht:'n di k~.we.san Xe.mpung Ee.hru 
Ampnng. 
Penulis aken cuba melihat sejauhmanakah benar kenyata~n 
baha.wa kawasan kajia.n i n i mengo.lami mas lahpdari se~ 
sosial dengan menumpukan perhetien kepada tiga f aktur panting 
iaitu liti perumahan, kesesakan serta keperluen perumahan. 
;, 2 ua.li ti Peru:m.t?.ha.n 
Banei Penduduk 19?0, mengumpulkan 17 data-data mengenai 
perum.:chan .. 1Ante.ra. ini, 6daripadanya tidak s~suai untuk 
1-:u~ 11 ti peX'Ul'Da.han iai tu t iSm pat kedi e.m.an (bm!gel o berasing'an, 
aeparuh be:re.singe.n, teres, p~sa, rumah kedsi dan sebagainya ) 
asa.s binaan (bertiang ntau tidak ) , tempuh bina.an, hakinili.k 
dan bilangan kendernP~ atau skuter. 
Yang aebele.s d t yang le.in ada kai te.n denge.n kunli ti 
Perumahan den boleh dikelasken kepado 5 kategori utema 
1aitua-
A. Densiti 
- i. biln.nga."'l. i sirumP.h dan t empa t 
kedirunan 
ii. bi1Ang~·~ort¥tg dn. run tempo.t 
kedia.man 
iii. bilangan bilik 
B • Baho.n-be.han Binaan - i v. bahan dinding lUB.r 
bahan bum tm.g 




- vi" l{ea.daa.n 
- vii .. beY..o.la.n a pi 
viii. bekale~ ~ir 
ix. ltemttdah~.n t~.ndns 
x. kemv.de.hP-11 ilik nw.ndi 












SL.~.;;l ~a·vt Gmpur~ni bebo:rapa kolebih l w~ztle.Ull'Ull fnktu::: 
donoi ti tiuaJ· imo kkc.. i dc.l .. a "· ·1 .. o o L t Pa ulis-
. 
pe ulio di o elah monj pni aatu. u1otode i.L..Vl-'cu.: mong<··b ... si 
cerdaS rlcan fH3~·il bt.mJu ~ dene;o.n lW~i."-
an me ·cndungi 8 petunjtti~ uengan 4 aopok ! v_o • i ti 
porul!' ... "!han i · tu ~:cmud . (b::.J.ik mnndi don ., tundas) ~koeerwl"..gen 
(bek l pi den nir)1 noaa b:in..."U.m(dinding dan tumbung) g 
da:nkoe.c at:.Ul3 
Pcrltnre--perlta.ra se· .il yoog aobo~.rrcy'a mempunyn.i mutuu 
d ri Y p l'ng ting~i ~o Yane peliilS rondc-. 4 
-pori. .e~ .• ini i al '1 soport..:. b cri1t>..At :- · 
S bil' ' m.-mdi, kolam m...'ltldi :;.tsu po.ncuran a i:ro 
7. o.ndes pengal.ir Y.hae U.."'ltu..lt t emp~""l. t ke inman 
dind 
5. e ir: paip d1 e.J. 
4 ~ ' .. o.l.an a.pi: letri .. 
3 ir• p..1.ip 
2. t o a~t a b ang jmlia. 
la Keadtum tompnt lto(ti.w:lo.n: t eguh atau mu1c.i rtnt• h. 
o. a:i ak m· PUllYni obar£1.ng di o.tas. 
Ueru~u.k ..tepr.du di tns penuliE.-pOllUl e ini t cloh maobel'":: 
Pia· · 1 11 t poru.-.el'W.n yang mininw. i" .. lr h 4 m~.tn pn.da eoitil 
-i i iai tu GO~ u.r 1g-.. a me .:rottdun ... tompat kod.i · tr.on 
yo ti ru~ dal kon nan yang mulni runtuhp mem:punyai 












Jadual 3.1: Kua.liti Perumaha.n di Sem. )i 9 sia 1970 
Hi tungan Sokil dan Di Bawah 
Perka.ra 
Bil. Tempat % Bi1. Temp at % 
8'. Kemudahan mandi 85723 5.92 1361917 94.08 7; Kemude.han tanda.s 146897 10.15 1215020 83.93 
6. a.han dinding 121765 8.41 1093255 75.52 
5. Bekalan air 118051 8.15 975204 67.37 
4 •. A pi 160257 u.os 814947 56.29 
3. Bekalan air 54697 3.77 760250 52.52 
2. Kemuda.han tandas 469770 32.45 290480 20.07 
1 Kemudahan keadaan 226536 1!;.65 63944 4.42 
o .. Tiade perkara di atas 63944 4.42 
Jumlah 1447640 100. 00 1447640 100.00 
" Kemudahan tandast pengalir di de.lam dan klu?.s kepade. 
tempat kodiamen 
" Kemuda.ha:n te.ndas sebarang jenis 
' B · alan airt p ip di dalam .dan kha.s kepa.do. tempat kediaman 
" Beka.1e.na.ir1 Sebarang ~enis 
SUmber1 D.S.GibbOne, D z. Fernandez, Rabieyah Othman: Kualiti 
dan keparluan Perumahan di Semanjung Malaysi a ,l970, 
Kertas Kajian No. 71 Jabatan Perangkaan Negnra 
a.yei , Kuala Lumpur 19741 m.s~ 52. 










Pon: i t olnh moliha.t laao.li ti porumohsn kawaean knjian 
do manggunakan sekil Gut~. 
Antnra t tur-fektur yons dikc.ji olleh . penul.ie ialhhs-
(i) Dahan binaan dinding luar -
(ii) b1naan bumburlB 
(111) K o.doon tizikal rumoh 
(1v) .pi den aix-
(v) Komud han bilik mond:l do.n tr.ndas 
(v10 rmudahnn aooial lain 
(~1) K mud r! d 
11) btt.ht.ln bintlan d1nd1QG l~r 
dnl ka~i b on binnan, penulis tolah melihnt bahnn 
bi ini t\ioatitknn dalam Jad~~ 
3.,2 
Jnd 1 3.2: Eo.han binnan 
din<li ng luar 
ahe.n binao.n lJilango.n 
So1uruh kcyu 19 
Sop yu/be.tu 25 







al Ja 11nl 3.2, kolih tan bnho.wn la'bih dn.ripado. soparuh 
rumo.h Y di dapati di ini o.do.le.h dibuat darip~de eepo.ruh 
kn.yu dan b tu. Bi OC\..nya, koada"'n 1ni wu.jud :t:orann pendud\11{ 
di cini y mempuny i rum yang dahulunya dib~~t dcripada 
o. l~a, l~ini tal. mompun;r.E\1 wane u.ntUl mombunt 
P 1 s dol ~ y ng btnoonye dibinn 
d b tu. pun demikian ~oih tordnpat yunit 
'Y ' diperb t d pnda toyu sol uruhrlya it:dtu 38, • I.onyc. 
so 11 1 coil i tu 101 oohnja. Y'at\B :lbuc.t daripo.de bntu 
ool~fld .n i yunit-yunityvng boru • 










Bahan binaan bumbung rumah-rumo.h di eini dapat di.lihat dalam 
Jadual 3 3• 
Jadual 3.3: Bahan Binaan 
Bum'bung 
Bahen Binaan B·langan % 
Zink 44 88 
Tiles 5 12 
-
Jumlah 50 100 
~adual 3.3 menunjukkan behav~a 88% atau44 yunit daripada 
kedia.man yang dipilih adalah diperbuat daripada l{apingan 
zink sedanglan yang l'll% yang lain dibuat daripada 'tiles• 
Ja.due.l-jadue.l 3·2 dan 3.3, penulis dapat meru.mus baha.wa 
der1 se ba.han binoan kawasan kajian. mempunyai bahan-bahan 
Yang agak aempurna. e.h bahan yang dida.pati i tu tido.k 
merupakan bahan-bahe.n yang buruk atau tidak seauai untu..lt 
kediaman. 
~iii) kcadaan fizikel . rumah 
. . 
Satu ln .- nspek kualiti ruman yang d1kaji oleh penulis 
i nl keadaan fizikal rumP~-rumah di sini. Asp~~ ini dapat 
dilihat dalam Jndual 3.4. 
Di dal. . m Jadual ini, penulis telo.h menggu.na.kan u kuran 
baik, sederh£ a dan buruk.7 
J adual 3.4t Keadaan Fiziknl 
Rumah 


















Meru t Jt kepada Jadu~.l 3.4, penulis mendape.ti bnhawe 
keada n rvmah di kn san kajian adalnh agak sempurna dengan 
64% berada dalam keadaan sederhana, 22% d~am keadaan yang 
- baik dan 14~ dalam keadaan yang buruk. Oleh itu, he.nya 
por tusmn ye.ng sango.t yang keoil sahaja yang nempunyo.i kuali ti 
Yang boleh dike:takan buruk. 
. 
Derdasarkan kepada sekil Kualiti Perumahan, didapati bahawa 
rtunah-ruma.h di ke san Kampung Bahru Ampang se'benarnya, 
berada di dalam ke daan yang di atas sekil tarsebut. Lebih 
darip da sepnruh yunit-yunit disini adalah di etas had 
minima pia i dan hanya se'bilangan yang amP.t kecil yang 
teiletak di bawa.hn.ya .• 
J.iv ) em~d api dan ir 
Sekil - li ti Peruma.han tela.h meletakkan kemudaha.n api dr?.n 
ir seb ga.i sebahagian daripada peruntukannya. Penulis ini 
t ·elahjuga meliha:b aspek ini dalam kawasan lce. jia n dan 
perjumpaan. ini digembarkan daJ.am Jadual 3.5. 
J.adual 3. 5 : Kemudo.h 





Api 50 100 
Air 50 100 











Ja.dual 3.5 memunjukkan bahawa tesemu.a 50 buah ruma.h yang 
di kaji oleh penulis ini mempunyai i .. emudahan bekala.nnapi 
dan ir. :lemandeng kepada Sekil Kuali ti Perumahan, 
pembe al an kemude.han api dan air adalah perlu bagi menentuko.n 
kualiti mi ni ma perumaho.n. Ini bererti boha.wa rumah- rumah 
di .k was~ ~pung Bahru Am~eng mencape.i piawai y~ng minima 
i a1tu s ek1l h1tungan ~mata. 
{v) Komudahan tandas dan bilik mondi 
Sekil Kualiti Perumahan juga telah melatakkan kemudehan 
tandae {apa j ani s ) dan bilik mandi sebagai suatu daripada 
ke ahan yang asas yang mesti disediakan bagi menentukkan 
kuali ti perumahan yang pa.li%18 asas. Sekil ini memberiltan 
keduc.-kedua k~mudahon sekil yang tinggi ie.i tu mat a 8 dan 7 . 
Penuli s t elah melihnt penyediaan kedua espek ini dalamn 
Je.dual 3. 6. 
J adual 3. 6 : Kemudehan 
Te.ndas dan Bilik mandi 
Kemuda.han- ilangan <f 
ilik mandi 50 100 
Bilik tandas 50 100 









Jn .:.1 3 6 monunjult'..kan l.mlln 'if'.. OOt'JUf' nurJCh-runtr.h ym.'!c; dipilih 
mompunyei kGouuahan t mdv.e don b1l.ik m~nd.i• lni bGrt'lnl'lS.O. 
t~ho. ~a f.t oa 1n ini menoApa.i :::UC'~i ti piaw~:t yr:nc mi:Uma 
'tord ~ .. an a · l. yang dipiiiho Tet·-pi sap )l'~P..Z'C. m r~lt 
d.1 £Jini il'.lf\b. t:l. o. . semua rumoh-rumnh eli eini mo.-:l!lt:.!lyei 
o .... otcm :;o · tlO·an 1t.,1tu :Ji::>tom tc.n4 :::;.o pcmo l;"n.u.lis mandnpt'.ti 
b .. hnwo. .. ld'e.t:J.e !inrt:r.mua eey.K.ru.h -.!P.r'ir.>udc ru;~...h-rumJ. h ' di oini 
rr~~mpuny .. i s·rn.om jonis ini "' 9 Keodo.:~ ini ·~imbul kGrrum 
tir:lck a n ~. plonou:vnoi dori pih..'lJ{ kera j ~ untu1: D.onontu. imn 
bnha;m sia o t nc.as pem diada1:.~n. di dnlum eemur. z-unHth- ru..-rnah 
di aini. Ponu. s ini borpendq:)a.t b::oJ:l..tw;~ !":iotom ini ndnlel1 
~·v\ .-r:n~ ,ontine d .. cri sagi bJoibr:~tnn dt?.n 1': ohorsih.."tl !.>ietom 
t·:tfi dinio~.., oopor· i tristeM bo.ldo~~. atr-:u. nit;rtea :t·ol"eto:: lewnh 
... 
t nob waJ. upun mo.si h de.pot beri~si d.el'll.sn.n .~HDmpu.n-u) totc.pi 
,_ G hat a:taup boraih• rCcrn.jf.1!.1I1 tidn.: menPT·mlJil 
Gt\ ... t tontang hol ini f ooolnh-olnh tidnk podut.i 1:opnde 
k ob ji.-:on pondttdu.k di sini . Korsjaan hc:ltcy"Et. membori pilihcn 
kep 'do. mar etta• See e.p yonrt ingin mongadt::"\kan sistem torde.o 
pam uil'"ehemlnki m n p •. on el-:tor.nye. ya.dg torsenJ.iri den 
i i t~asonje menj.di ~enghnlang utnmc kGrena ~oo meneupoh 
· ontr or dan c.na; G.t.Ctem it::._~o. oem:akon par· olanjo.t?.n 
auhpun d. mikian , r~~-rw1 ~· h di sini !l'l"l.oih mcnoap_i 
y~r sy~rnt yang diteta 
:ent; 'Pe!:• .. :u:z.·r·;t. .::, i oini if:\elh 
untl:,. m<enil'ltJ. kan mt\tu ~~idup 
-w0 1 ::tin 1 ripr...dn 1 tt&. , ponulic i ... i tclchjue;~. tnQlihut : emudo.bon 
sooie.l lain yo.nf!; 1· C\p~ti di Uno.sP..n : ujia'>'\ ini. oooof'h..-m. 
ini tJ ~a v ~ tidoJt to:r ... :!t'.Ou!! <li , ... '~ ~,·1 s 1 i :. } J .. i ti -perumohc:tn 
tet pi cnu'li n iru. ercaya 'bohn JU ir> ':.Yl't r.nn ~ih pontine 











J~dual 3.7: Kemuds hnn SosiQl LRin 
Reznb Poli 
l?ejabt~t ?os 








:tel efon Awam 
Pembua -an Sa."D.pah 
Ada Tidal{ Ada 
J e-it l 3· 7 menunjultke.n baho:aa kawasa.n ln~ jian ini mempunyai 
kemudahon oosit'll yr.mg menculnt:pi tmtru: memboleh!~en morel!:e 
man~alankan l elrl.dup n yanQ' sempurna. Tetepi m2.sih terdapat 
bobe pa ke . ""~o.rt di sini y g :penulis bero.sa jilm.le.u 
dibert .. Dn dapat mene.mbah.knn lagi mutu hidup penduduL di 
ka.t · san ini-. 
§RfRil tQtt @il6 6ktll- .m\6 ~fA! t I ~a.ta!ie~Sifh.blta.R .:l::t~ttu~8 afi06 
Y• ·ne; seriua diruj - J-;. epa.da. Hoopi tal Besar di J e.l1.:m Pbha.ng. 











ini boleb. di tur,r.£gu untul( dihr-.ntnr J::c .To.l'm PahC-'1-E;; yrui.C 
tida.k bordoke.ta , Tetapi lres-kes sepertiikemalp..ngan tide.k 
boleh tunu~u untUk dihR7ntar lee hospital yang begitu jo.uh. 
Sntu lag! kel:urangan yane die.lPr.::i oleh pendudw: di sini 
islnh. Yf!':ng bor taitan dengan ketiadaan telefon awamfl Pendudu1:: 
di sini di ehendald memin.jam tolofon dnri padv. Ledei-~edai 
ltopi dun runci t den peniaga.-peniaga ini biu SO-'lya m~nge:lk"l.~·:an 
l~f'l.dar b&.ynran rang tinggi dan juga tidak mem1ennrho.n 
peminj m membu .t penggilan ke v iluyah- v. i'layay lain, V.ex:asan 
ini tide.L mempunya.i kemuda.hBn per!<hidme.tan pos. Penul is 
be:rpendapat bo.h.n va pi ul: terl~uesa heru.s menyedit:.H.:m .i..emudahan 
ini • Duat casa Lini, pend\.1.duk di sini C.ikebendc.ki mengirim 
sur t-$uro.t mero :a di bt'.ndar ynng jauh d~n ini 'ba.nyak 
menyusahkvn mereka. 
l?enulis ini be:rpend~pat bahawa kerajaan harus membori 
Pel.lduduk di sini kemude.han.-kemudahan yang kini tidalt dinikmoti 
oleh penduduk di sini11 Ini adalo.h l·~crana penduduk di sini 
jik leu diberi 1-:emudahan ini momang akan. dnp .... t mcmpertinekat-
kan mutu kehidv.pnn rnereke. i tu. Mas lah perumahan t .ukan 
sahnjn meliputi ·~elrurangan dalam yuni t-yuni t fizikal tetepi 
3u«a meliputi c.spek-aspek sosial juga~ 
l~ Kemudnh-n Riedan 
Sntu le~ nspok sosial yang dilihat oleh penulis adalah yong 
bers~bit deng~~ komudahan riadah yang didapnti di l~a,vnsan 
kaji n. 
~~d an riadah yang boleh dijunp~i di dalam kawasan 
ini 'boleh dilihat di dala.m Jadunl3, 8. 










J dual 3.8: Kemudr~on Rintnh 
Tidak Ada 
Pa\ang bolnoGpnk 
Gel iro~ ole keronjana 
Gelan " bolo ;taring 
:rolanet.~ bolo te.nekis 
Dm~ Komuni ti 
p d , mai 1-;anoJt-kn k 
Pcrpusii k an Ar 
ooounj boh · k -.:.Stm Kem!Jung Eah.."""U Mn:?nng 
mo:n· ':mat ~ omu<L-m..~i::l oh ~eng mcneuiru.l)i bc.gi mceycmpurnakan 
pon d ~ di o 1. 
d 1-:.i , ... apok ini mo.aih ebara a kelenu\hc.n mieo.l-
k . f".neo.n komu eho.n ycng dil":ho.ol:C".n l{Op de. olon _tn 
N'~.l! borumu.r di brwlOh. uxnur belnoon. K'o~~ yang di ori 
hoey,. loo k IJ a co o. e~.n b lc.s:m umur d3tl di cnt::\ro. go1ongon 
te pi ool.ah•ol h penduduk kanaL-:~a..-·1ak diabn.iltc.n. 
l otindcm.n kemud.."lhan te.mt';n main.:"l.."l 
rie.n Porpustc on ' A run • .t<:.KemudfJ.hen 
bii · ic:m. c. h~jo rn ber_ parkhidm .ton kcp •. d.c knnolt.i krme.k 
tep .do orang downs • Penulis tni berpendapat 
.. ,..~:.u,,l. ... "'. pih ... lc l or;•. nt It mombo ... i lt;crr:ud.t'..ha-."'1 :lni J~opr-.dn 
ud: i ni. 
lJ.i 
·S lah porumah m da.rj. sagi sosi 1, · penul.is 
'"fl .• , .... ~31 ep · lt keses . lte..n d 1· k o di 1-: tvaaon 










Bilung~ p,.:tre,t~ orane cagi sesebuah bili:V. biacor..ye. diguna-
kan u.n.tulr menc,ukur kesesn.kan dale.!Il s ecuo.tu kP\".'asan i tu.ll 
Di Semoruu1jung Mal aysi ::. terdapo.t lehih .ru.rnne 2$4 ore.ng 
be .. · sesebu.o.h bilik di k~wf"'san hrtnda.r dan l ebih kt.U'ang 2.8 
·--: ' J 
orang bagi s asebue..h bililt di kawe.san l w:•.rbnndar. ·-•- Bangsa-
bnnese Bersatu pult:!. mengguna}c~~ ulnu~an 3 ornng be.gi .sesebuah 
bililt untul{ oen:m1.juldtc.n ~-:oses:--1~!1!1. t·: £2-~nn~r'.n y~ng men1!1unye..i 
lcl::ih daripa.da bilangan yang lebih dnript\de. 3 orang bagi 
sesebuah 'bilik adalBh ditmggap sebr gai ment~e..lami kcucsakf::Xh 
\ alnupun f rurtur k esesal:n.n tidnk diny""t .... l:.:~n 1-i d .. ~ am Sel~ • 1 
Pe:!'UD'lS~en pen :U..is ni berpenaa at bahawa aspe!-:. ini edale.h r; 
s mgnt dP.lnm menyalitiiki m.-:~sa.lah pel"lll'M h~r1 J a :ri oegi so sial ,. 
Penulis-penulis ynng membentuk s el:il ini teltlh ttombori 
al tnrMtif lain uni:;uk mel ihat fak·tur !ceses.akEl<.l'l i i tu 
menPe:una~.. kri teri 4 or~.ng sesebuah bilik bagi kawasa.11 
luarbandar dan 3 orang bugi sescbuDh bilik di kawaean bandar. 
Penulie-pcnuiic ·ni teleh menuntj.v"kkctn bflhe.wa terda.pat 
38.7~ ~tnu599,836 yunit-yunit dari kedi~'n di Semonunj~~g 
rgalaysis. yur~ recmpun"~"~i k e:pedetan 1ebih d :ripadP.. 3 oneng 
bagi sesebuah bil'i k dan lebih iru.l"8.ng 24.1% c t a..u 349,135 
Y'Uni t-;yuni t kedi .. i - jtn.;ig mmnpunyei 4 orang bagi eese'buah 
bilik" Jum1ah penduduk io.la h 2,889,196 orang mendudulti 
484.250 bilik i nitu purate. 6 orang baei sesebu:i'h bilik. Untuk 
mend p tk uro.t 4 orang ·oagi s esebuo. h bilih , bermalrna. 
sebany k 23 ' 049 buah bilik yang l a in dengan 4.'li tungan 2 e 3 
o:ra.ne b c;i sesebuah b il.ik ado.l l.h d iperlul\:an. Untu!:. mende.p~:t;-
pu.rata § orang b gi sesebue.h bililt t s ebanyak 576, 958 











Scl"=l.in d.nripc~d~\ itu~ k ec1.i~'.Ik'ID-k.cdiama.n ini h::>.rus juga di 
secl al>.an- deng~n oog~le. kemt'l.d~M <.;.sns seporti bel-~alf'n f'p i P 
ir dan t nd~ts ~upcy~ menca.p8i kuali ti pi. .. ~J~Tai yt""ng o.iniiD<'l 
i n.itu mo.te 4 
Lora.e~sarkan h.ep .... da h:.tw~.san lcajiunj · I:anci Penoudult 1. ;:.,80 , 
menunjukk "n nhawe bil .nean penduduk di s ini i f'·.lah 12, 987 
' j~l~h rvnLohtPneea iPlah 2061 yunit- ytU2it dan 
S~ i s pu.rata rumahte.ngga i~.lah 6.30. 15 Xrito:ria 'y· ne tlitet ap-
k · n oloh angoe.- b,· .. tngsn Berso.tu i ala?a. 3 orang b(,gi l~P..Waf:,nn 
'bend .. r . Ir · bcrnu-J-:n!!. l'rthe.wg kavo.ra-Ba.n ini monga:a.mi :resssa:.~:n 
lebi ktu·ang dua ktU.i da:ripe.da a.ngl!S y c.11g di tetap'i>:Jm ol<ah 
pinal- Eru~gsa-bangsa Bersatu, 
Penuli s borhara.p bah....'1.wa. ker a j c.e.n a:':.an 1:··n·tindai:: denc;!C,n s~ 
se.·aja.rnya untul t. melago.kan keada:an k e .f..urc.nge-21 i tu . 
3,6 ~epezluan PerumDhnn ' 
RP..mesh Chender tele..h msmbunt perhi tun ·£Jn tentent;' bi la:n.gan-
bilc~~ yu.."li t - yuni t yang diperluk .n berdasarkan pertrut1bahan 
penduduk ee:rto. keperluen menggan·tikan yunit-yur.d t lo..mo. 
b g i t hv~-t~hun 1970 hingga 19~0 . engi kut beliau sebanyak 
1 . 92 ;jute. h i ngge 2 23 jute yuni t-~"tmi t 'bR.'t'U n.dalt.:th diperlukan 
untu} mombekalltan keporlt,.::m pe:rumah2.n di Scmc:rm.nju."'lg Me.leysia. . 
Penulis- penulis telnh membuat rumusan keperlu~n perttm~~an 
baei tahun 1970 naalah sebanyuk 333t36o yunit-~v~t b~ru 
Yang diporlukan uni;ul-. tl1eng-w:o:i.'lt;!~:::'.n ~: cp~dr>.ton pendudulc hingga 
ko hi tu.nean 3 ore.nP 1.mgi :Jescp,ue.h bi:ili. dr>.n untut- menegant1Icnn 
Yuni t - yunitya.ng tel . uzur. Jumlo.h yc.n-:; mewcrlul~an :t-..emudahfl.n 
bekt,u · ani i .... lo.h 1,084 , 359 yu.nit-yunit; yang reemerlul:an 
bekalan a i r i .... lah 1,029,672 ytmit- yuni:t; d. ... n yo.nc memerlukan 
.h.emuda.han ·t o.nds.o ie.lah ?59 , 90t:! yunit- yunit , Untuk menev.rengk::.t.n 
l..epada.t e.n kspc.d .... 4 Or"'....ng bagi sese •UPh bilil~ , sobc.nyak 











yuni t mefuerl.ukannnpi ; 87 3 11 613 yuni t-yv~1.i·~ memerlt1Jnm bekal~n 
air pe.ip dan 4031!843 yun.it-y'l.mit memcl"1Uh3.n kemttdd1an 
tandas. 16 
Dale.m l:es i .ampung Bnhru. Junpang l~elihe:tannkeperluan peru.mahan 
adcl~-h <etarn mem_ndane kesesa.kan yfl..ng V'nAjud,. Tetapi 











1. .uih t ~ . 1e.: Pe1 dudult: 1970, ocaro. 
.) .. l.e..lt:! Lumpur, 1970. 
2. · ncru l.~c:t f.an di drlt:m Gibbon s, n. s., 
Rabioyah Othrn · Forn.o.n z, D. z. , Kuali ti don -·~eper Uc':ln 
Pcrumoha.n d Sowtnt.?njung Ualc.ys i n., 1970, Ker-tas 
K ian No, 7. , Jnbnto.n Pcrlll"lg'1:02.n Necaro. :iala.ysia, Xt'l..la 
Lumpur , 1Y'74. 
3. Unt klumat 1 jut, sila ruj ~ G~bbona, n.s., et. nl. 
4. Lihnt G bbons , D.s. at. a1. 
5. P.uj Gibbons, D.~ , at al. 
6 . ;:;cmu.a data- elate. dipc::-ol hi d--tr po.dn. Gibbons, .D. " •, et. al . 
7.. Y :..f?:. . ;::irett. ~au.u. · · fi .. ~. eng - .,bQ,J.. .... di sini i alnh !:cud a."? 
'"'• • y ng dicatkru.1 dengan cat yr;ng iJa.!'U , ber""rln. d~ .. lam 
ko da 1 f'izik .. l yo.ng teeuh don tide.~ memerlu'{an .ebarang 
pe' i'..~.n serta ker.daan perk e.ng rumo.h y .nc; ,t~: emo.e 
ong berkcndo.z.n lurul: sobe1iknyc. , iulah 
c::. ..... ,~u. ruma.n yr:ng tidrur bcl"cc.• c:tnu.pv.n rnompuny?i CE\.t 
Y~ng 1 .me d berekeh- rekah s erta mempunyai ko~do~~ 
f i zikr.. , y g mula i :roboh dcno:' .. "'l tumttme df'..n 
dindine luar yeng 1-erlul:ang dan kaw oan pe:r.~arcngt<.n 
-umah y_ng kotor dan tida' di j ~gs dcngc.n ~nik. Keada~~ 
sede h n . !Jul.€:\. inlah yang terlett?.L di pcrn.ntaro.o.n 
iPitu mungkin bercat tett.1 i ·Lidah. po.!.lu cnt yn.n 1 t ... ~1., 
berket\d n Y·-~ tcguh oort'"'. pcrk~ren&l1 rurrtah yn.n~ 
l~or.1es 
8 • H a diin o.t b h:::- a rru l .. lurru: t yr-nc dipune,ut d i oini 
dp~ h me.lumat d ripada rumch-rumah y ang sth etau rt~h 
pe huni l:ampung b hru se en· ~.r. Yuni t-yuni t setincc;en 
Y ~g be_ taburo.n di ai i tidoJ· di mbilldre.. 1. erana tujuan 
· ji ini e.d lah aema.ta- D'k.'1.ta untu.r melihat pendudul~ 
k mpune bahru a ha.ja dan bu... n pendudu! seting,ran • 










9.. Lcbih oepo.ruh df'.ripnda rumr>h-:"tunnh yanf" dike.ji di sini 
mcnggunal:nn sistem tandas Lorcl~ be.wa.h toneht 
10., DIZ'~te.-d.&.to ya."lg diperolehi- untul:: membuat rumusan ini ada1uh 
be:cdasa.r1-:an kcc ru.mah-ru..'!Ulh yang sah sn~fl.ja. KH\.<Vasan 
knjian juga mempunyai beberapa komuniti setinggan dan 
·· ee.da2n nerol~a mungkin bcrla.inan. 
' 
tihat Chander, Ramesh," Housing Needs in Peninsular 
Ualaysia. 1970-1990", dalam Hamzah Sendut & 'l;an Soo Hai, 
( eds) • , Pu.blic . Aftd Pri vr1.t e Housioo in rJJ:aleysia ~ 
Heinemann Education Books (Asie. ) Ltd., Hong Kong. 
12. Lih.'1.t Cha.nder, Rruneeh; op. cit. 
13. Penulis-penulis yang dimaksudksn di sini ialah Gibbons, 
n.s., at. a.l, 
14 Lihat Gibbonst n.s., at. al. 
15, Ba.nci Penduduk 1980, J abatan Perengka.an Nesara Ma.le~sia 
la Lumpur, 1980. 
16. Liha.t Chandert Ramesh, op. c:tt. 
17. Lihat ibbona, n. • t et • al.,. 




















.!:. jido.nr cle.n J enis Pelterjaan 
Di d'"·lem molihat masn.lo.h perwnahan di kawa.s&n r .ampung Eehru 
Ampa.ng, penu.lis ini telahjuga melihe.t aapek el:onomi dan 
kt~ite.nnya den~an finoxnonn perUI!IDhan di kewazan tersebut. 
Salah so.tu spok yn.ng d.iliru<t oleh penu..lis ialah yang 
berl•ai tan denB;an bidang dan j enis poker ja.an pendudulc ~:awaaan 
kc.ji~.n. . 
Untul: tujuan ini, ponulis telah membsllagikan baha.gian ini 
ltepade. be.hngian crta.ma y~· ng melihat bidang dan jenia 
pekex·j~a.n ko.wc.can secara 1 enyelurU:."l dan seterusnya ba.ha.gian 
lnin dengan meliha t bidang dannjenis pekerjacn secara 
specifik i i tu dcngan memilih 50 orang respo'nden daripa.da 
kawa.san teraebut · 
Purata Bidang Pokerja.an kawes~,.n ini da.pa.t dilibat di dalam 
J adual 4-1· 











J i.:1.dUt' 1 4 .1: Purnta r::.cr::te; 
Pc!{erja~n Penduduk 
:Bilc.n~an ": ,, 
:;:elmike.l dll 
?ante. iran & Penguro.s2l1 
"'·era.ni d., ·:1 · kerjn berP:si tr-..n 
Potorja J'l.W m 
PG!:crja Perkhid.Ir.atan 
Pert~- r:"n & Pent er:n...:'1~'{!ID 
Po 'alunran & Per..gang~. ut an . 
997/ 998 
!flenca.ri l:cr· n. 
Dl luar .. on ~~ bunlh 
997: tid _ depat penerangan yang cv:up 
998t tidci.: mombcri tr.hu jeni s pekerjaen 





110 1 .0 




9536 100 0 
Sumbert Banci Ponduduk lS80 , Je.batan Pere.ngkaon Neanra. 'lia.l a¥sin 
ru_nle :UumpUI, 1~80 . 










Jctdual 4.1 men :mjuk~.ctm b'=J1ew::~ b:i.d.:·,n c; !)ekerjl:lan yang pal ing 
b~alt di d8.p~ti di d~le.m km-re,san keJD.pune b .. hru di sin:!. 
i lo.h bida.ng yane terletaly: di luur L~l ~ sa buru..l1 i a itu 45% 
athU 4360 orang yang ·~erlib[~ t" : idang kerju yal!g dimr:.ksudkan 
di sini io.lah yang berso.bit denga11 peJ:terjaa.n perni~J.[;c.o.n 
keoil yanrr dijnlnn;~ a."'l di sel:i-tar pe:rk nx•angr>J.l l"'umah seperti 
perl.linga&'"l l"'UnCi t etau eerai Jru?J{anan a. tau minumari.. Di snmping 
itu, terda.pat juga sebarang pekarjaan yang bercorak 
ke:rja- lcGr j a pem:proces&1 den pembunekusan yanz ;jug e. d.ilak:ukn.n 
di d:?~t:tm rumah ~rediam.:~.n 
Bida· g yekerja an yo:t:.g ~:edun 'bocn.r yc.:~g didr:.pati di sini 
inl~th yr:.u:'le berse.t)i t dengan bL.xc.ng pengel."lte.ran dan p et gtu:.c~tu!ilnn 
yr;.ne llleliput1 ., Efbih k-_arang 33.4i· atau 3225 orang., Antora. 
biu.:1ng pekerje.an ya.."'lg didapPti di sini tarmasukla.h ki_fl~~­
kilang pembuat basi dan keluli de.n sebagainya. 
Lain-lain bentum pekcrjaan yr~g boleh dijumpai di aini 
adal berta\JUl"an i .. ecil ie.i tu tidv.r: su'",tu.pun ya.n r· m 1 ebihi 
lO~ oc 
Di aampine itt, penulis tela.h meliha.t purata. jenio pelrerj e..r-~n 
pend.ud l:a. asan !tt:tj i o.n itu. Per ara ini dapat dilihut 
















Penge ~'U'atl'l ·· 
Ele ~trik, Gas & A r 
Pembi ·arJ 
Perhubun & .. ~omunikasi 

































997/998: ~tidak dnp~t penerongan cul:up dan tiu .. k rr:emb:eri 
jenis pekol"jaan 
999: c1i 1un.r _ o.sa buruh 
Sumber: nne! Penduduk 1 S80t Jabatan PG;'!tl'lJ$ka.an Nego.ra 










J".dur-,1 4 2 mcm .. '-.""ljuld:n..l b:J1.e.':vc. jl.ml8.h jcniz ~?ekeJ:•je.a.n Y~YJ€. 
p 11::..'1$ b .nyelr ' di sini ir-~ '1 c.h po' .orjt' . .., y - ~.::::- t ~- 1 etE'.1: i l u.e.r 
l~uosa. urw.;- .i..£r.in-lain je:1.is :pclr::erjann yw-t. dinn1D.l:·r.~ 
di sir'..i io._rJll p ·lterj a.P.-."1 pembv.~.tc.n yc.ng t~ · _lapoi den~t?:n 
b nyo.1r di Jalen 11 don J ala:m 13. · 
n:. SUl."lpin..., i tu, penulis ini tel::..h • oli at je.uin ~ ker j ncn 
. 
totep don pc.::c j c.t".n oampin~::m :!"copondcn-rcc
4 
on1en yrmg 
tclah dipilih. Perjumpaan penulis dcpat dilihat di dalam 
-
Jo.dual 4.3 d::m Jadu~l 4.4. 
/ . 
J enis ... Pe.kcr;)a.::n Re. [£One! en 
4 8 
2. Pm1geluar 5 10 
3. Euruh 4 8 
4. Tukang 2 4 
- 5. Kerani dan lain 
lain janis pekerjaa:n 
pantadbiran 3 6 
6. SUri rumahtaagga. 20 40 
-7. Bersekol 8 16 











Jadual 4.3 menunjukkon bahawa bilange.n besar responden yang 
dipilih adale.h surirumshtangga ie.itu 40%• Pekerjaan utama di 
sini beru.pa. pengeluaran dan perniagee.n ia.i tu 1~. Jenis-;jenis 
p eluaran yang wujud ialah tndustri-industri b rat seperti 
perkilangan besi dan keluli, m ka.nikal dan lain-lain. Terdap 
Terdapat juga induetri rumah mcmbungkus behan-bahan 
makanan seperti kuaci, keropok, kacang tanah dan lain-lain. 
Peruiagaan di kawasan 1ni berupa perniagaan runcit, kedai 
kppi, penjual suratkhe.bar dan lain-lain. 
Je.dua.l 4,4 Jenis Pekerjaan S§l!lPipBen Responden 
:r ejl4s Pikerjaan s:empi!liful m;r ~£ 
1. enjuhit 1 2 
2. Beniaga akanan 3 6 
3. emproses 1 2 
4. MembasUh 6 12 
5 • en j a.ga. .Ana.k 4 8 
6. Tukang Gunting 2 4 
7. Tidak ada pekerj~ 
sampingan 33 66 
Dartpada 50 orang responden yang ditemubual cuma 17 orang 
sahaja yang mempunyai pekerjaan sampingan.. Kesamua.e.l7 orang 
ini adalah terdiri do.ripada suri rwnahtanggo.. Ker;ja yong 
paling popular ialeh membasuh pakaie.n (12%} dan menjaga a.nak 
8~. 
Penulis mendapati bahawa sebab utama suri-suri ·rume.htangga 
menja.lank pek rjaen sampingo.n ia.lah unt'Clk tnenyumbang 
kepada pendapa.tan kel~ga. Kebanyakannya adalah d ipada 
ke1uarga mempunyai pur ta pendapatan bulanan kurang daripada 
8500. A~a pula ya.Dg menga.takan bella a wang daripude. p kerjaan 
eamptngan boleh digunakan untuk perbelanjaan e diri a perti 
membeli pakaiDn ata.u b rmain mahjong denga.n ko.won-kawon 
sejiran. 










4.2 Pol Pendapatan dan Perbelanjaan 
Dal~ melihat faktur ekonomi dan ksitannya d ngan Finomena 
perumahan c1i kampung baru Cina., penulis telah melihat pola.-
pola pendapatan dan perbelanjaan yang diamnlkan oleh 
penduduk di sane. Daripada malcluma.t-maklumat Y'~ diberi 
p.enuli akan cuba mengke.:Ji sejaUhmanakah pola pendapatan 
penduduk ada.lah sela.ra dengan pola perbelanjaen mereka iai tu 
samada terdepat lebihan ataupun kurangan ditolak kos 
perbelanjaan bulanan. 
Jadtk~ 4•5 Pola ~ndapatan Bulanan Koluars 
Pend l'!atan Bulanan ~ll Bil. fo 
299 ko bawah 3 6 
300 - 399 4 8 
400 - 499 11 22 
500 - 599 6 12 
600 ke atas 26 42 
~ci&LE= ~~~-=-=c==-====bUWl::~=====~2!2= 
Purata pen. apatan bulanan penduduk didapa.ti dengan mem-
bahagikan jwnle.h pendapatan yang dikWnpUl dengan 'd.uml.eh 
50 orang responden yang mengambil bahagian mengikut ka;jien 
eeparuh Pengga.l Rancangan Maleysia Empat, pendape.tan yang 
tid aeimbang antara kaum dan ant a kawasan bander da:l 
1 bond dan ante.ra wilayah masih lua. • Pinel patan 
pura a. a benar bulanan n gara bagi tahun 1979 ialeh 417 
s bulan menunjukkan k kurangan b rbanding dengan 459 yang 
dinya.takan dala.m Ranoangan Malaysia Iepat. 1 Pendapa.tan 
pura.ta se kampung bahru Ampang mengikut per iraan penulis 
ah 592 iai tu l bih tj.nggi daripa.da pende.patan pura.ta 
s benar bulantm negal""a. Daripada. Jadua1 · 4. 5, bila.ngan 
k 1~ y mondnp t pur t J. bih darip d 417 i ah 76~ 
aemente.ra. yang mondapat pura.ta lro..rang daripnda 417 iola.h 










Ini_ menunjukkan bahawa. kedudukan pendapatan pura.ta bulanan 
kawaean kaji boleh dianggap tinggi berbanding dengan 
Rancange.n Malaysie lbpat memperuntukkan bahawa golongan 
miskin ialah golongan yang mendapat jum1ah pendape.ten 
2 punrta bulanan kurang dsripada 500 bagi semenan:JUIJ8 Malays • 
Penddpa.tan pu~ta kampung bahru Ampang inlah 592 iai tu 
di ataa tahap minima yang di tetapkan oleh kerejaan. Ini 
berma.kne baha.wa penduduk ko.wasan ini tidak digolongkon 
ko dalam kat gori penduduk miskin. Paratus penduduk di 
kawasan ini fang menda.pat pend.apatan kura.ng daripada 8500 
eebulan iaJ.ah 56% berbe.nding d~ 4~ Ytm& mende.pat 
p paten di bawah 500. Ini menunjukkan bahe.wa kurang 
daripe.dn s po.ruh penduduk di sini yo.t'lg dapat digolongkan 
dalam kategori penduduk miskin berdasarltan matlamat 
Rancensen Kal.aysia Empat. 
jian sepe.ruh Pengga.l Rancangan Malaysia Em.pat menunjukkan 
bahaaa p ndapatan purata sebe.nar sebulan bagi setiap isi-
rumab. kaum C!na bagi Tahun 1979 di semenanjung Malaysia. 
ieJ.ah 565 • 3 Ke; sen ka.mpung bahru Cina mendap t pendapa.tan 
pure.ta sebens.r sebulan sebanyak 592. Peratue kelua.rp yaDg 
mendapa.t pende.patan pureta bulanan lebih da.ripada 565 ialah 
54~ berbanding dengan 46% yang mendnpat pendapatan purata 
bule.nan di bawah 565. 
K waa kajian adale.h tergolong di dalam sektor bandar. 
Ksjian s pa.ruh Penggal Ranoengan a.l~sia. ~pat menunjukkan 
bahatla. pendapatan pur ta sebenar bule.nan sekto:r bandar ialah 
587 b banding dengan pende.patan pura.tansebena.r bula.nan 
kampung bahru Ampang sebanye.k 592. Ini znenunjukken bab.a.wa 
peratus penduduk yang mempunyai pendnpatan purata sebanar 
bulanan lebih da.ripada 592 1e.l.e.h 42% berbanding dengon 

















3. l.anja Makan 
4. Bel ja. Paka.ian 
5. Sekol" Anek 
6. Lain-lain 
Purata Perbele.njaan BuJ.ana.n 








--.... -----... ----....... --...-..--.....,.._-_..........,._._...,. .... - - ·--- ---
Penuli mendapat maklumat di Jadual 4.6 dengan m a 
semua koa perbelanjaan dan mambah. giny'a dengnn 50 responden 
untuk men patkan purata perb lanjaan bulanan b setiap 
kelua.rga. Daripada i tu penulis mendape.ti b wa. juml 
perbolanjaan bulennn bagi eetiap kcluarge ialah 640. 
ongilmt data daripa.da JaduaJ. 4. 5, penulis dnpa.ti baha 
52f daripada penduduk di sini mendap ti purata pendapatan 
bu.lanan lJ"ang kurong d ipada 599. Ini bermakna ·bahawa 
penddpatan bUlanan mereka da.lah kura.ng da.ri tida.k dapat 
manampung pcrbelanjean bulanan mereka. 
Sung~pUn domikian, ponulis patut mengingatka.n pemba.ca 
baha data-data. yang diperolehi ade.lah cuma meru.p an satu 
anggaran sah ja dan tidok dapa.t m o.lti.li koedaon Ya:tl8 
eeb0llal"ll¥a.• 
A. 3 Slo.ra.t-wa.ret memUiki atau mge 
kos rendah kera3ean, 
Syare:t-syar~t untuk memili' a tau rnenyewo. rumoh awam di 
.ayah P roekutuan ada.l terlettak d1 bawah tarl88Url8ja.wab 
due. baden iai tu DBKL don PXNS. 










-.. 3 dual 4.7 
ladWll tnetmn3u.kk qamt-syarat bag! 
memilild. ~ ·awam kos rOJ'ldnh ;yang 
i&!SMliJFM .glob D:mcL clgp PD1S 
l. S,erat 
p lilt 
p 0 .. 




4 ~ · ~ 
ke.J.t!~t:Jet:. 
5. P ......... ,_.lfi' 
•! . \ · ;~s IJ . Li - f Q . ' " -Jii 
DBXL 
Pomohon mGoti tidak 
~ at~ 
Tiede l'UlllDh eta.u 
tanah 
l} Pengb.wt fJOtinGaan OroDG-orong 1aug 
di mana pro3ok tarlibat di dalwn 
perumahen d13elon- u.Gtlh usnhn mendtri-
kon ken pro jek 
2} O~re.s;.g 11211.&' perumnhcn. a am 
t~ 3auh 4eri te t oetingaan 
.. :.. Lt t tap1 i/GnS t rlibe:t 
m~ pekor- 4nlam pro~ek-pro3ek 
jf,ltlU\ c:li bender borkonna.zh 
waraanoet'I.Z'o. wer~esarn 
Mal~eia ~~~a!a 
:4 ati m~ · ~empun.;y • keluarp 
': luc.rga 
~ deripa.4e daripo.cle. 
;oo s bUlan 300 
S!!J k muka. fidak konn ~ 
muka. 
Sumb • »ma.- an Pertamtlhnn 1984 











Ha.l~hal y beraab t d ngan rumah dan tanah adalah di bawah 
te.nggung;Jaw b ka jaa.n SUngguhpun d ikian, gy rat-syarat 
yang dik an k pada pnra pemohon rumah kos rendah adalah 
~er~ za antara s~u neg ri engan satu nogeri.3 . 
1) • segi syarat pemiliken calun mis lnya, kedua-kedua DBKL 
den PKNS memberi keutem an yang lebih ang same. ie.i tu 
kep da penduduk se'tt.il~ dan orang-orang yang terl1bat 
se langsung dal pro;) -pro j k perumahan, :Perbedzaen 
wu.jud pabile. dibuat perbandingan ant sy t- y rat yang 
dib r1 oleh tiap-t p n geri. N g ri P misalny m mberi 
keutamaan k pe a k tangan k 3as.n s tinggen. Melaka pul 
lebih m entingkan golo peeye~ den Johor mengutame.kan 
p nyokong parti olitik yang berkuasa serta kakitangan 
kerajaan neg ri.4 
P bedz jUga wujud d am peruntukan pend pat ieirumah. 
1 upun Rencanga.n Malaysia »npat m mb ri panduan kura.ng 
500 di Semenanj~ alaysia dan kure.ng 00 di Sabah dan 
s a e.k. Tetap poruntukan DBKL ialah kureng 500 semen tara. 
peruntukan PKNS i lah kureng 300. Perak pu.l m mberi 
peruntukan kurang 500 1 elaka mengu.tamakan pendap tan ant 
301 - 400 serta. Johor pu1 membori peruntukan kurang 
d ip d 750. Sebenarnya, kerajaan perlu mengadakan syarat-
sy s d seragam d 1 semua negeri supaya 
menontuk han perumahan wam kos r ndah yang 
ebih s s 
s rk 
p 
............... -.... k di aini ia.le.h sy t- sy at be. p mohon-
memberi pe~tukgn kep da 
• Penulis ~ndapati b w perka ini 
p ndud: kampung b ru mempuny i T. 0. L. d 
penduduk 1ang eah di k san kedie.rnan mereka 
ja.an, ti a a k p rluan untuk monempetkan 
a mul. pendu uk di s • 










~.4 _ Pelwms-peluans serta stkap penduduk kawasan ka3ian untuk 
memiliki rume.h-rumah serte. flat-;-flat Yang disediakan oleh 
kera;Jawh 
e_ juk kepada Jndual 4.4 adalah jelas kelihatan bahawa 
a.jaan tidak meny diaka.n sebarang peruntukan bagi meng-
ga.lakka.n pemilikan rumah serta flat-flat e.wam di pihak 
penduduk kampung bahru, Ada beborepa aebab mengapa perkara 
ini wujud. Pertame. sekal.i-k i, penduduk kampung tide.k 
termasuk di dalam kategor1 pendud miskin yang tidak me~ 
punyai ruma.h tau tanah iai tu peruntukan utame bagi pemilikan 
~iWJ~· ry. k ra3san. Sebalikn;ya, penduduk kampung bahru ada-
egong ~. 0. L, yang sah dan da.lam kos kampung be.hru 
pula merupa.k p milik-pemilik 'freehold • • Di samping 
, k rajaan j tidak mempunya1 a b ang has t bagi 
meJtlp rgu11akan semula ta.nah yang seke.ra.ng ini merupaken 
ka san kampung babru Ampang; tetapi sebalikny 1 k rajaan 
eolah-olah pua ti embiarkan kawasan ini berada d lam 
k e.d as ·J.nya. 
Harua juga dilihat sikap penduduk di sini terhadap proj k-
P ojek perumahan keraj an dan seja.ubnlanakah penduduk di sini 
ingin memohon untuk mendapat kos rendah at au fl.t 
ke jaan,. 
S tu perkara menarik yang timbul ialah per«eaan tidak 
~ehnti dan kura.ng peroa.ya di kala:ngan p nduduk kDJI1!1W.'l8 
bnhru Ampan& te had p k raja.an. Ramai dar ps.da p uni di 
sini engsan memohon untuk mendapa.tk rwnab-rumeh k rajaan 
kerana berp ndapatan bahawa merek tidak mempunyai aebarang 
P luang b g1 mendapatkanny • Hampir aemua daripad mereka 
yang di t muduga. m taken baha langk langkah pemohorum 
o sia-sie. dan mombuang sa j kerana. k r jP..an tidak 
~>CLH m beri mer a eebarang peruntukan. R i d i pada 











ho.ny golongnn Bumiputra saho.ja. ya:ng akan dipentin~. Pa.da 
he.lnya, keadaan ini edalah perlu bagi menoapo.i matlamnt Dasar 
Ekonomi, :Saru iai tu untuk ·membasmi jurang perbedzaan di ante.ra. 
k um. 
Ant · lain-1 in seb b untuk tidak memohon yang dikemukakan 
ol h ponduduk di sini i lah peras an kebara.te.n hati untuk 
meningga.lkan kawasen dan kawan-kawan serta sauda.ra mara. 
R. i d ripada mereke. merupakan pengb.uni-penghuni yang telah 
dudUk di situ aajak a permu.lean ke.mpung berkenaan. ereka 
al h berknhwin don melahirkan enal':: di sana den oleh itu 
me pu.:ey-ni sentimen-eentinlen yang kukuh terhadap kawasan 
b r an. Tambehan 1 gi, ramai daripad k wan-kawen mer ka 
s rt s udara mara mereka berada di situ ataupun di kampung-
am ung 1 in yang berdekaten. Ada juga di ento.r~ mereka. yang 
telah mengendnlikan perningaen mereka di situ se~da di sekitar 
perkareng rumah mereka ntaupun di k~\vasan berdeknte.n dan 
leh itu tidak mellu berpindah. 
Sik p pcnduduk di eini terhadap rum8h eerta flat kerajaan 
j · te'lah dipertimbangkan. Pendapat mereka ada.lah menggalak-
ka.n. i de.ripada m reka tida.k suk k pada kehidupan d lam 
flat yang mengikut mereka adl?~ah s mpit, terkuru.ng, bising 
don tidak mernpUl'lyt,ti ta.ne.h. Rumah ker jaan tida.k dap t 
diperl akan eeSUk bati sebagaimsna yang d pat dibuat oleh 
mcrek di kampung berkanaan. 
Oloh itu, wale.upun peluang bag:i. mereka memiliki rumah eerta 
lat ker jean ad.al '.b. nip is, pendud.uk-penduduk di sini send1ri 
ti pul ingink mendapatkan rumah kerajaan. 










Ull t 1 a p konomt rt 
A-Wit~l·"' d1 \ il~ P re kUtUan 
an kamp"t..ln6 bohru J\!!lp • 
Dori s gJ. ekonom1, penuli m pa.ti bo.bll penduduk d1 eini 
p dD. ~ buko.nl. mi kin. J enis pek rjnan . yang pal.ing 
b c11milik1 ol p uduk d1 s!ni d.oJ.ah 3 n1 p binnon 
(13.8 ) 4 . p ol (13.41 ) . Di da.lam bido.ne pom 1ne.an 
rang eli lkan oloh penduduk d1 eini tal kontr tor 
p mb • Ada j yang bek rje. o bagoi b\U'Uh pembitwln. 
D J. i da.rl6 p · luaren pul 1 nh p r ltmaan aert · 
perinduatrian bo t so ert1 besi kelu11, m kaniknl dan 
lain-lain. ~emanclntlg k dn :fakta~fakt ini, penduduk di sini 
s benamya. lild. p korjaon yang k sod rhe.ne. dori o g1 
ji bol h d1 pnti tomb l • Ra~ah 4. 5 monunjukl~ 
b . t p udUk e1n1 adnl nntarm. 300 .. 899 
i itu ~ s dorhann yang eewn~~a adnltih moncukupi 
begi merok'"" mo 11 . rumnh-rumab o am koe rendah yang dio dia-
oleh ko jao.n, 
S latn p da itu, panulis t l ~ m lihnt op k politik 
d m lih peraD.ttn kor jo.on lam monyediaknn rurncll a . 
ko r ndah d1 11a.:Yah Per ektttuan dan eej ~ p duduk-
P dudUk di oini m puny poluang b g1 memiliki rumnh-rumoh 
ter but, 
It k't1rt.\ngen di c.\e.lam pol sennan program porume.ht:a.n :rom koo 
r 1n1 ak mom ODBtU'\1hi poluan penduduk di 1ni un 
memtl.ild. borkonaan. Seb0110rrl1o., ponduduk di oini tidak 
mondap t a b poruntukan l"..ha untuk momb 11 etaupun 
rumah erto. fl t lOS r in1 
p tid 
o.k untuk m .u.I.B..II.H 
mor k t:l. k p rrmy b .... ~-~··· ... 
me nel. tne untuk mend p tkon rumoh-rumah b rk an 










an. ·o.leh itu ti<lo.k mohu momohon. Ya:ne; l.ain pula mom.punyo.i 
~tim~ ent.iln · yang kuat m onni kawase.n tore but c:la!'J. 
t 4r.lk m , ~at s lba.rsDif k ~ untuk rn~ eorek 
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Di d~.lnm kertas ini, penulis telo.h melihe.t mase.lah pcrumohr:o.n 
dan kai tannya. denge.n sebv.ah kampung bahhu Cina. Pcnulis ini 
cuba melihat masalah ini del~berbagai segi iaitu fizikal, 
sosial, ekonomi dnn politik dan sejauhmana masalah ini v~jud 
dP~am tiap-tia.p satu asp k ini. 
Satu masalah yang dialami oleh pendudu.k di sini, ie.lah 
pem ahagie.n saio plot tanah untuk rumah ya.ng tid.ak adil . 
. . 
Penulis mendapati baha: a masaleh ini berpunca do.ri pem rin-
tahan British yo.ng tidak berkesan dan mnsih wujud. hingga ke 
rot: s kini. S ba~a ie.leh ketiadcan lo.ngk&h-lc.ngkah 
P alan da.ri pihak berkuase.. Soba.ltl.mya., korejaan tidak 
pedu.l_ la.ngeuna ekan mase.lah. ini. ·Ker jaan tidak menjalankan 
sebarang langkoh-lang a.h untuk mengesyorkan pambahagia.n tanah 
yang lebih sa.keruna , misalnya, poraturan-peraturan melarang 
p luas- tenah Ya:!l8 tidak disehkan oleh kerajao.n, pengana.la:n 
denda kepada eebarang seaie.pa yang m langgar peratura.n ini 
dan sebagainya. Panduduk di sini pula, olch kerana ketiado.an 
kawalan kera.je.an teleh berani mongadakan peluaa~ haram 
seoe.re te:rbuka. AkibatnJa., ialah timbulnya perselisihan 
i:oo _ Q.an pergaduhen antara jira:n-;)iran yrmg kerap berlaku 
di sana. 
Satu lagi kekura.J:l.gan fizikal di eini ialah keadaan jalanraya. 
den sistem longkang yang tidak memuaskan. Penulis mendapati 
3 1 -;I elan di situ metnarlukan pembaikan yang oegera untuk 
men sdl.ka.nnyo. sosv.ai untuk pon.gguna.an don istern longkang di 
s ni pttl.o. perlu di t bahkan lagL di sa.mping perl ,. juga 
dibersihkan longkang-longka.ng yrmg • clogged • • Kera ja.an tidak 
m il tindaknn yang sewaj rnya untuk memperbPiki lceadaon 
t • dol tan gungjawab Pejabat Mnjlis Daerah untuk melapur-
ket.n l::eo.daan jo.lan-jela.n ltepnde JKR d PKNS unt mene;ado. kan 
tin ake.n y"' g diperlukan teto.p~. -penulis ini menda.pati bahawa 










pe rr; 1 ·pogan 1 di oini tid 1· meneambil peduli aka n tesdne.nn 
d.1 1 tu Trunbnh · pul ., p hal: J :.tt dan PlUiS binao.uya m mbil 
m- Yf\l.'l€; 1 unt ! m .. plomo11te.oil:en l:orja- 1 o~je. i tu 
den oleh ·i tu, k n en ini bort ali · ru..tt dan men3r>- camnn 
op : pcnduduk di sini. 
DeJ. .\ftl a pek OO- 1 ul t enulio toln menggun ·'Ot'l S ltil 
Guttman y m t b oo .11 piawn.i. minima bnei 
.... ~-i. ti :rumah 1 1 4 dan ko.vro.a.on ini oonc p~i nw.tlamat 
i tu ~et pi k sih ~nenlami bebera po. k • u'll~;l.U .. 
(! n y adal Yonc bers bit dengcn o an 
e hP.n tend s • Y ng bt'.\llY . didapeti ial !.b aist tr~.d-
isioncl i itu oiotam -orok b tanah. Pe ulio Dendnpati 
b wn kera3~ tid k men~n ken oiotem t andao pnm oobug i 
euatu pe:runtw on di d~~n.m l~a" aa..'l ini tetPpi momberi 
k oputuean ini l epo.dn pol16huni-penghun:1 di ein1. Koro.~n n tidak 
pul m ibori peuc11dilton Yo.ne sev .3 kepo.da pendudw: nkan 
ltob ke.n m~lcon ototom yeng modon Tambahnn pula ltos 
bagi peoPor>.n ~ e:Lstom ini Yt'llS tinge! ijndi --f:'n t ~
1 ngsun.g ponduduit sini don ole itu o.i do.ripe.da 
meroka o.dt\1 .h kUrane; bemino.t. Ponulis ini borpende.pat 
balls ·m. sistem tnndaa pam harus di de. ron !~erfll"..n i e al~ 
lobih selaJ!).. t dan bersih dt1r1 seat kosihatan. 
Dari aegi keaes n.n pul.a penulis mondapati ba.havro. :<awnsr.n 
1n1 menecJ.ooi kesosoJ an yong g · !: buru!c i (tJ.ah 6.30 ornng 
berb n ing densen aol~il 4 o~.ng YOD.B dioodi a fl.n ol oh Enngoa -
b ae. .ar tu.Y.Kesoeako.n di cebnb!- torutomanya oloh "" 
pendudult eot ... l'l8gen di aini. Langl-t · l on gkoh k ern jn :untulr 
an pendudulc _, l~awaao.n yt:>.n baru tidv.,t coh9u!!:Upi 
lt r · ondu U.k y soh di cini endir y~ n~ b crtanegunjcwmb 
memburuk ·on l<cadaan ini. o relm. men" l e.l:.knn oetingeen 
de menu1ri... -rumab y hnrom y dioowoJ r n 











nkr.n ~salah ini dan tiduir pul a mongo.robil s ebarnng l D.l'lg! .. 
b·· taa·ey • k bc.t~o. , mas 1 .. h ini ~P.n torus er lanj-
mol. . t ekonomi pUl. , enulls . menclnpo.ti 
p wluk ini mondap :t purata pendnpato.n bul !l1 yang~ 
cla.r1 hatl pure. to. pondn.pa:tan io.i tu 592 bulan 
b · b engon 615 sobulon. last t · :t: 
dalnh 1 . bih 640 s bu.l 
~t~h m1..,.._ .... 
o .n.t~.M;:.gg. . untulc m~ .... """C'LS.• "'...:-
di oini. 





















i tu ~ ~e D l o on. 
dtdt ol b s t-.-c;X)f,;l-
inggan di 
., .......... ,. u:i. k ic:uuc::uoJ. 
( juJu P ~ ~-1 
~16~-longkah bnei 
J.n4~.n d ei • tu k kuron 
eih lum diaol.o ken oleh k rn · an or abi t d 
p ponduduk kampung bo.hru Ampong yang 
d1 
.;Jaon 
.U££e:~~\A!~~ p ~P rn uro.n t rtentu yeng 
dudu.k do.ri m u ubls:t'..n 
• tujuan peny .on 
p y pnti b rbunt 
~~"~ hUkuman onda. dan diberi 
·u.Qj~n p ton penclu.clul~ e · dn 
pat mongur masa1 a t.a.£J.tss'"'.r.A 
OJt\OLrOJ~n oopcrti dal. si tem 
3to y mg. e urne 0 1: re.jru:.:n sepatutnya 
p ai t 
n pom-ptt.m 1 e dip rl l{r..n. D ngen c~r 
1ni, P un1 ho.t\Vo. porlu onsoluarko tlllB untuk monubuhlte.n 
·~ . an. Solnin do.rip ~ porlu juga 
m b p ~P 
..L .... ._~..... di ke: • Po 












Oa.Q.~ca:~ 41 atas Yanc diban oleh penUlie o.da.leh 
eeme.tfll-tnnta untuk me~kan masalah- sale.ll yo.ng sOdOJl8 
wu.3uil. di ktt a.ean berkonaan Adal.ah -terletnk di ba\VQ-h tangen 
pihak ber ruaaa un . k m~'bil ini ti tif tmtuk mambasmf. 
mes 1nh·m so.labr ks: GaXl ;tore but wpcye. ponduduk-ponduduk 
d1 aini dapet men! ntt mutu hidup yrJ.r1{J lobih ~insgt d n 
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